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Ve}ina je staklenih predmeta iz naronitanskog Augusteuma na|ena u temenosu.
Izvan temenosa, iz cele, potje~e tek nekoliko ulomaka stakla: ulomak ~a{e s
kru‘nim ispup~enjima, te ulomci vretenastih balzamarija ili svjetiljki. Rije~ je o
materijalu {to se mo‘e datirati od 2. st. do ru{enja hrama u 4. st., ili pada
Narone po~etkom 7. st. Najraniji stakleni nalaz iz temenosa je ulomak rebraste
zdjele od mozai~koga stakla, mogu}e iz Augustova doba, a najkasniji je ulomak
plitke zdjele iz 4. st. po. Kr. Me|u staklom isti~e se nalaz ~a{a, jedne s Ennionovim,
druge s Aristeasovim potpisom, te skyphosa s izlizanim potpisom jednoga od
Sidonaca. ^a{a s Ennionovim imenom je tre}a ili ~etvrta takva posuda na ruti
Tremithus (Cipar) – Narona – Cavárzere (podru~je Adrije u sjevernoj  Italiji)
– mogu}e Tarragona ([panjolska); ~a{a s Aristeasovim imenom je tre}a poznata
posuda s njegovim imenom u cijelome rimskom svijetu.
Kako stakleni nalazi ne potje~u iz zatvorenih cjelina, u u‘em smislu, obradili
smo ih slu‘e}i se, isklju~ivo, tipolo{ko-komparativnom metodom unutar podjele
prema tehnikama proizvodnje. Obra|eni su, zapravo, predstavnici tipova, a u
katalogu je istaknuto koliko je predmeta, dijelova, ulomaka istoga tipa na|eno, i s
kojega mjesta u hramu potje~u. Tako imamo uvid u rasutost materijala po cijelome
hramskom prostoru, uglavnom temenosu, odakle je ve}ina. Neki su predmeti
slijepljeni od ulomaka {to potje~u iz raznih dijelova temenosa, primjerice najve}a
sa~uvana plo~a prozorskoga stakla (kat. br. 46) kao i druge plo~e koje su nekada
sastavljene od ulomaka {to potje~u iz sjevernoga, zapadnoga i ju‘nog temenosa.
U katalogu smo ih svrstali, prema prevladavaju}em broju ulomaka s odre|ene
lokacije,  na nalaze iz ju‘noga, zapadnoga ili sjevernog temenosa, a u zagradama
smo istaknuli to~ne spojeve. Isti je slu~aj i cilindri~na piksida (kat. br. 11), rebrasta
zdjelica s nagla{enim ramenom (kat. br. 15), narebrena zdjelica s utisnutim nitima
(kat. br. 16), zdjelica s reljefnim romboidima (kat. br. 18), skyphos (kat. br. 21).
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Izvan temenosa, iz cele, potje~e tek nekoliko ulomaka stakla: ulomak
~a{e s kru‘nim ispup~enjima (kat. br. 19), te ulomci vretenastih balzamarija ili
svjetiljki (kat. br. 44, 45). Rije~ je, dakle, o materijalu {to se mo‘e datirati od 2.
st. (kat. br. 19) do ru{enja hrama u 4. st., ili pada Narone po~etkom 7. st. (kat.
br. 44, 45).
U temenosu 1. st. ilustriraju: najranije, mogu}e iz Augustova doba, datira
rebrasta zdjela od mozai~koga stakla (kat. br. 1), rebraste zdjele (kat. br. 2-6),
potpisane ~a{e (kat. br. 7, 8), ~a{a s mitolo{kim likovima (kat. br. 9, 10),
cilindri~na piksida (kat. br. 11), rebrasta zdjelica s nagla{enim ramenom (kat.
br. 15), narebrena zdjela s utisnutim nitima (kat. br. 16), skyphos (kat. br. 21),
Hofheim zdjelica (kat. br. 26), ~a{a (kat. br. 27), piksida ili kantar (kat. br. 34),
tanjuri s prstenastim obodom (kat. br. 35-37), cjevasti balzamarij (kat. br. 41),
vjerojatno pticoliki balzamarij (kat. br. 43). Navedimo, dalje, nalaze iz 2., 3.
st.:  boca s uresom u dubokome reljefu (kat. br. 12), mo‘da (mo‘da i vjerojatno
upisani su uz predmete {to su proizvo|eni ve} u 1. st.) ~a{a s horizontalnim
rebrom (kat. br. 13), kampaniformna ~a{a s reljefnim valovitim uresom (kat.
br. 17) i zdjelica s reljefnim romboidima (kat. br. 18), posuda s narebrenim
ispup~enjima (kat. br. 20), fasetirano staklo (kat. br. 22-25),  boca (kat. br. 28),
mo‘da zdjelica konveksnih stijenki (kat. br. 33), potom tanjur s valovitim
vrp~astim dr{kom (kat. br. 38), vjerojatno i zdjelica ili ~a{a s cjevastim rebrom
(kat. br. 39), mo‘da koni~ni balzamarij (kat. br. 42); iz 4. st. je plitka zdjela
(kat. br. 40). Ovdje nismo uvrstili kronolo{ki slabije osjetljive nalaze kao:
horizontalno narebrene cilindri~ne boce (kat. br. 14), zdjelice ili ~a{e konveksnih
oboda (kat. br. 29-32), prozorsko staklo (46).
Istaknimo nalaz ~a{a, jedne s Ennionovim (kat. br. 7) potpisom, druge s
Aristeasovim potpisom (kat. br. 8), te skyphosa s izlizanim potpisom jednoga
od Sidonaca  (kat. br. 21). ̂ a{a s Ennionovim imenom je tre}a ili ~etvrta takva
posuda na ruti Tremithus (Cipar) – Narona – Cavárzere (podru~je Adrije u
sjevernoj  Italiji) – mogu}e Tarragona ([panjolska); ~a{a s Aristeasovim imenom
je tre}a poznata posuda s njegovim imenom u cijelome rimskom svijetu.
Takvo je stakleno posu|e prvi put dokumentirano s ove strane Jadrana {to
ne iznena|uje s obzirom na kontekst nalaza.
STAKLO OBLIKOVANO U KALUPU
Mozai~ko staklo
1. Rebrasta zdjela;1 inv. br. 2040
Sjeverni temenos:
1 BULJEVI] 2003, cat. n° 1, tab. 1. 1, p. 271 - 272; FADI] 2001, tab. 32. 298, tab. 31. 307;
LAZAR 2000, p. 63, fig. 1; HARTER 1999, forma A3b, p. 37;  PETRIANNI 1998, fig. 1,
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5. 6. 1996., sloj iznad grobova 10 i 11;
Deb. stijenke 0,25 cm, s rebrom 0,65 cm;
Gotovo bezbojno, prozirno tamnomodro, zeleno staklo, neprozirno bijelo staklo;
ljubi~asta irizacija;
Ulomak polikromne rebraste zdjele s jednim rebrom. Na vanjskoj stijenci vidi se valovit
uzorak, a na unutra{njoj isprekidani bijeli potezi ~ine cvjetni uzorak;
Augustovo doba – sredina 1. st. po. Kr.;
Takve su se zdjele proizvodile u rimsko-italskim, ali i isto~nomediteranskim
radionicama druge pol. 1. st. pr. Kr. i u 1. st. po. Kr.2 Nalazi posu|a od mozai~koga
stakla prevladavaju na Zapadu gdje se obnavlja proizvodnja na helenisti~koj
tradiciji. Tako su rebraste zdjele od Augustova doba proizvo|ene od mozai~koga
stakla za razliku od helenisti~kih prete‘ito monokromnih zdjela.3 Ulomak iz
Narone je vjerojatno rimsko-italski proizvod Augustova doba. Italski su primjerci,
naime, distribuirani ekskluzivno za Italiju ili za civilna i vojna naselja koja je
osnovao August ili njegovi izravni nasljednici u susjednim zapadnim
provincijama.4 Mozai~ko posu|e sredinom 1. st. izlazi iz mode.5
Monokromno staklo
2. Rebrasta zdjelica;6 inv. br. 2041
Sjeverni temenos:
1993., povr{inski sloj u sjeverozapadnome uglu hrama; sloj pomije{an s materijalom
palim s tzv. Gornjih njiva, tj. trijema oko temenosa hrama;
Vis. 4,05 cm, deb. stijenke 0,26 cm – 0,12 cm – 0,4 cm, deb. rebra 0,5 cm, pr. kruga s
unutra{nje strane dna 4,45 cm, pr. oboda 15 cm;
Prozirno staklo zelenkaste nijanse, glatkih povr{ina; od sedam spojenih ulomaka,
djelomi~na rekonstrukcija; koncentri~ni tragovi obradbe, osobito na obodu;
    4, tab. VII, p. 93 i 95, n. 5-7; BONNET BOREL 1997, AV V 1 - AV V 3, p. 17 i 18, tab. 31.
5; STERN, SCHLICK-NOLTE 1994, cat. n° 93-96, p. 316-323; SCATOZZA HÖRICHT
1986, forma 2b, p. 30; KIRIGIN 1984, tab. IX, 1-3, p. 123; GROSE 1984, fig. 1 i 4, p. 26-
31, n. 5; GROSE 1982, p. 24 i 29, fig. 4; GOLDSTEIN 1979, tab. 26 i 27, p. 188-191;
GOETHERT-POLASCHEK 1977, forma 3; GROSE 1974, fig. 1, n°  6 i 7; ISINGS 1957,
forma 3a i 3b, p. 17-20
2 GROSE 1984, p. 26, n. 5, p. 30/31
3 PETRIANNI 1998, p. 96
4 GROSE 1984, p. 26
5 GROSE 1974,  p. 49
6 BULJEVI] 2003, cat. n° 15 – 29, tab. 2. 7, tab. 3 i 4, p. 278 - 285; FADI] 2001, 12.2.2. i
12.2.3., p. 288-291, tab. 30-31; LAZAR 2000, p. 64, 66; BULJEVI] 1999, tab. XIX, 1, p.
214; HARTER 1999, forma A3c, d, tab. 1-5, p. 33-40; FADI] 1997, cat. n° 146, p. 88;
GREGL 1997, cat. n° 17, p. 31; BONNET BOREL 1997, AV V 1, AV V 2, AV V 3, tab. 1.
1-3, T. 31. 10, 11, p. 17 i 18; STERN, SCHLICK-NOLTE 1994, p. 308, cat. n° 89-92;
SENNEQUIER 1994, p. 60, HN1.3, 4, p. 58; RAVAGNAN 1994, n° 344-347, p. 178, 179;
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Plitka zdjelica ure{ena odvojenim, razmaknutim vertikalnim rebrima od ispod oboda
do blizu sredi{ta blago konkavnoga dna, obod je ravan, ugla~ana ravnoga ruba, s
unutra{nje strane dna su dva pojasa koncentri~nih plitkih ‘ljebova, {iri pojas sastavljaju
dvije koncentri~ne kru‘nice, a pojas manjega promjera jedna;
1. st. po. Kr.
S istog lokaliteta, iz sjevernoga temenosa potje~e jo{ petnaest ulomaka, jedno
dno s koncentri~nim ‘ljebovima od ~etiri ulomka, ~etrnaest ulomaka tijela (dva
su spojena od po dva ulomka), a sedam ih je sa~uvano s obodom. Iz zapadnoga
temenosa potje~u takva dva ulomka tijela od kojih je jedan sa~uvan s obodom.7
Rimske monokromne rebraste zdjele razvile su se iz helenisti~kih sirijsko-
palestinskih prototipova.8 Proizvo|ene su do kraja 1. st. po. Kr. u raznim
regijama Carstva gdje god je odgovaralo zahtjevima tr‘i{ta, a dominirale su u
drugoj pol. 1. st. Budu}i da su naronitanski ulomci, osim jednoga neprozirno
bijeloga (kat. br. 4), u prirodnim zelenkastim nijansama stakla, a i rebra im se,
osim ulomku pod kat. br. 6, prote‘u po dnu, mo‘emo ih datirati u drugu polovinu
1. st. po. Kr.,9 premda barem tri zdjelice, sa ‘ljebovima na unutra{njoj stijenci
dna pod kat. br. 2 i 3, te ulomak pod kat. br. 6 (sli~an je ve} na|en u Naroni),10
    RU@I] 1994, tip IV/1b, c, p. 34-36, tab. XXIII, 5-7, XXIII, 8-10, XXIV, 1-4;  ROFFIA
1993, p. 62/63, cat. n° 32-36; BIAGGIO SIMONA 1991, 5.1.2., p. 60-62, tab. 2, 000.1.024,
000.1.156, 011.1.001, tab. 3, 134.2.001, 236.1.013, fig. 35, 163.2.044; TESORI
NAZIONALI DELLA CROAZIA 1991, cat. n° 173; GREGL 1989, tab. IV, 1, p. 18;
CERMANOVI]-KUZMANOVI] 1987, fig. 12, p. 15-16; SCATOZZA HÖRICHT 1986,
forma 2, p. 25-31, tab. XI, XII, XXIV; GLU[^EVI] 1986, p. 264, 266, forma 9, tab. 4. 6-
8, tab. 5; [ARANOVI]-SVETEK 1986, cat. n° 1-5, p. 58, tab. I, 6 i 7, tip I, p. 10, 11;
WELKER 1985, p. 13/14, tab. I, 2-8, tab. II, 9-11; GROSE 1984, fig. 1, p. 26-28, fig. 4;
KIRIGIN 1984, tab. IX, 4-8, p. 123, 129; GROSE 1982, fig. 8, p. 26, fig. 11, p. 28;
CARINGTON SMITH 1982, p. 270, fig. 4. 1, tab. 36a; ISINGS 1980, fig. 10. 9-15, fig.
11. 1-6, p. 281, n. 7, p. 300, fig. 41, 1/116, cat. n° 1, p. 338, fig. 41, 1/121, cat. n° 1, p. 339,
fig. 41, 1/131, cat. n° 2, p. 339, fig. 42, 1/134, cat. n° 1, p. 339; FADI] 1980, p. 140, forma
15, fig. 5. 49; GOLDSTEIN 1979, cat. n° 327-332, p. 153-156;  GOETHERT-POLASCHEK
1977, p. 16-21, forma 3a i 3b, tab. 28. 10 i 11, tab. 29. 15, 17, 18; [UBIC 1976, fig. 7, cat.
n° 40, p. 43; DAMEVSKI 1976, tab. VII, 3, p. 64; AUTH 1975, p. 151, 152, tab. 28. 24-26,
tab. 32. 25, 26; HAYES 1975, p. 16/17, cat. n° 46-54, fig. 1. 46, 47, fig. 2. 49-53, tab. 3.46,
tab. 4, cat. n° 636, tab. 40, fig. 21, p. 147; WELKER 1974, p. 18-24, tab. I, II; WEINBERG
1973, fig. 2/p. 37, fig. 1, 2, 3. 18-58, fig. 4; CALVI 1968, tab. 9. 4, tab. C, 2, grupa A, p. 65,
66, cat. n° 162, 163; CALVI 1961, fig. 2; VANDERHOEVEN 1961, tab. 1. 1, p. 10;
ISINGS 1957, forma 3, p. 17-20
7 I dalje u tekstu u kurzivu spominjemo predmete koje ne obra|ujemo katalo{ki.
8 STERN, SCHLICK-NOLTE 1994, p. 308
9 SCATOZZA HÖRICHT 1986, p. 27
10 BULJEVI] 1999, tab. XIX, 1, p. 214; cfr. RAVAGNAN 1994, n° 346, p. 179; GROSE
1982, fig. 11, p. 28; HAYES 1975, cat. n° 636, tab. 40, fig. 21, p. 147
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mo‘da mo‘emo datirati u sredinu 1. st. po. Kr.,11 ili ranije, u kraj 1. st. pr. Kr.
– sred. 1. st. po. Kr.12 U prvu pol. 1. st. datiramo i navedeni ulomak od neprozirno
bijeloga stakla.13 Te su zdjelice u Naronu vjerojatno uvezene iz Italije, odnosno
sjeverne Italije,14 ili iz Kampanije, a to osobito s obzirom na tretman dna s
koncentri~nim ‘ljebovima,15 ali mogu}e i iz sirijsko-palestinskoga podru~ja.16
Takve su zdjelice mo‘da proizvo|ene i u lokalnim dalmatinskim radionicama,
primjerice u Saloni - kako pretpostavlja Kirigin za primjerke iz Arheolo{kog
muzeja u Splitu.17
3. Rebrasta zdjelica;18 inv. br. 2042
Sjeverni temenos:
1993., povr{inski sloj u sjeverozapadnome uglu hrama; sloj pomije{an s materijalom
palim s tzv. Gornjih njiva, tj. trijema oko temenosa hrama;
Vis. 7,55 cm, pr. oboda 15,1 cm, deb. stijenke 0,2 – 0,45 cm, s rebrom 1 cm;
Prozirno staklo zelenkasto-modri~aste nijanse, glatkih povr{ina; jedan dio spojen od
sedam ulomaka, te dva pojedina~na ulomka, djelomi~na rekonstrukcija; koncentri~ni
tragovi obradbe, osobito na obodu;
Dio dublje zdjelice ure{ene odvojenim, razmaknutim vertikalnim rebrima od ispod
oboda do sredi{ta ravnoga dna, obod je ravan ugla~ana ruba, s unutra{nje strane, na
prijelazu u dno su dva plitka koncentri~na ‘lijeba;
1. st. po. Kr.
4. Rebrasta zdjelica;19 inv. br. 2043
Sjeverni temenos:
1993., povr{inski sloj u sjeverozapadnome uglu hrama; sloj pomije{an s materijalom
palim s tzv. Gornjih njiva, tj. trijema oko temenosa hrama;
Deb. stijenke 0,3 – 0,5 cm, s rebrom 0,8 cm;
Bijelo neprozirno staklo glatkih, blago poroznih povr{ina;
Ulomak  plitke zdjelice s dvama sa~uvanim odvojenim rebrima  ispod ravnoga oboda
ugla~anoga ruba;
1. st. po. Kr.
11 BONNET BOREL 1997, AV V 2; ROFFIA 1993; BIAGGIO SIMONA 1991, 134.2.001;
CARINGTON SMITH 1982; ISINGS 1980; HAYES 1975, fig. 2, 50, fig. 21, 636; CALVI
1961, fig. 2
12 STERN, SCHLICK-NOLTE 1994, n° 92, p. 75
13 ROFFIA 1993, p. 62; CALVI 1968
14 ROFFIA 1993, p. 62, 63; BIAGGIO SIMONA 1991, 134.2.001; HAYES 1975, cat. n°
636, tab. 40, fig. 21, p. 147; CALVI 1968
15 SCATOZZA HÖRICHT 1986, cat. n° 3-10
16 HAYES 1975, p. 17, fig. 2, 50
17 KIRIGIN 1984, p. 123
18 Cfr. cat. n° 2
19 Cfr. cat. n° 2
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5. Rebrasta zdjelica;20 inv. br. 2044
Sjeverni temenos:
5. 6. 1996., kod groba 10, iznad zidana postolja;
Deb. stijenke 0,3 – 0,4 cm, s rebrom 0,85 cm;
Bezbojno staklo;
Ulomak zdjelice s dvama rebrima, oba s  trima horizontalnim udubljenjima na utisnutome
vrhu, na unutra{njoj neugla~anoj povr{ini trag pojasa od triju plitkih horizontalnih incizija;
1. st. po. Kr.
6. Rebrasta zdjelica;21 inv. br. 2045
Zapadni temenos:
6. 7. 1999.;
Deb. stijenke 0,1 – 0,3 cm, s rebrom 0,9 cm;
Prozirno staklo modri~asto-zelenkasta odsjaja; vidljivi tragovi razvla~enja staklene smjese;
Staklo oblikovano u kalupu (?);
Ulomak staklene zdjelice “S” profiliranih stijenki sa sa~uvanim dvama visoko ispup~enim
kratkim rebrima, obod je od polovice izvu~en prema vani, rub oboda je ravan, neugla~an,
obod od narebrena tijela dijeli niz sitnih, plitkih, isprekidanih horizontalnih incizija;
1. st. po. Kr.
PUHANO I REZANO STAKLO
Staklo puhano u kalup
7. ^a{a s Ennionovim potpisom;22 inv. br. 2046
Ju‘ni temenos:
18. 6. 1996., donji sloj;
Pr. oboda 14,2 cm, deb. stijenke 0,16-0,46 cm;
Prozirno staklo tamnomodre boje; od trideset spojenih ulomaka, djelomi~na
rekonstrukcija;
Ve}i dio ~a{e, odnosno zdjele, s geometrijskim i floralnim motivima sa~uvanim u dvama
pojasovima cilindri~noga tijela. U prvome pojasu, ispod oboda, su dva ~etvrtasta natpisna
polja izme|u palmeta. Natpisi su prili~no izlizani, ali mo‘emo ih pripisati Ennionu,
najpoznatijem puha~u stakla iz prve pol. 1. st. po. Kr. Natpisi su u ~etirima recima.
U prvome retku jednoga natpisa razabiremo ENN, nedostaje dio sa slovom I, u drugome
retku WNEP, u tre}em retku ~itamo OIHCE, u ~etvrtom retku N, dakle ENNIWN
EPOIYCEN, (Ennion epoiesen), (napravio Ennion).
Drugi je natpis ne~itkiji, tako|er je u ~etirima recima i u ~etvrtome je retku samo jedno
slovo. U prvome retku razabiremo MNYQY, u drugome retku YOAGO, u tre}em retku
PAZW, u ~etvrtom retku stoji slovo N. ̂ itamo, dakle, MNYQY O AGORAZWN, (Mnethe
20 Cfr. cat. n° 2
21 Cfr. cat. n° 2
22 BULJEVI] 2003, cat. n° 142, p. 336, tab. 14. 10; STERN 1995, 69-73; MCCLELLAN
1983; AUTH 1976, p. 65, cat. n° 58; GROSE 1974, p. 37-38, fig. 1. 8, fig. 2; PRICE 1974,
fig. 1. 1, cat. n° 3, p. 69; HARDEN 1935; KISA 1908, fig. 275, p. 708-710; CONTON
1906, fig. 2-4, p. 6-7
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ho agorazon) (Neka se kupac upamti).
Dalje od palmete, {to rubi potonji natpis, stoji kru‘ni motiv, palmeta, zvjezdolik motiv,
vidi se vrh palmete, potom kru‘ni motiv, slijedi natpis s Ennionovim potpisom obrubljen
palmetama, kru‘ni motiv, palmeta, zvjezdolik motiv ispod kojega je nalijepljena ru~ica,
na‘lijebljen stup na bazi s palmetom kao kapitelom i kru‘ni motiv.
Donji pojas ure{en je gustim vertikalnim, odnosno blago uko{enim ‘ljebovima oblih
krajeva raspore|enih izme|u horizontalnih rebara.
Donji, obli, dio posude nije sa~uvan.
Obod je izvu~en prema vani, vertikalan, s odrezanim, prema unutra ugla~anim rubom.
Druga ~etvrtina 1. st. po. Kr.
Ennion je najpoznatiji puha~ stakla u kalup. Potpis mu je sa~uvan na
preko trideset posuda. Ennion je vjerojatno helenizirano semitsko ime. Mogu}e
je djelovao u Sidonu, najvjerojatnije na sirijsko-palestinskom podru~ju.23 ̂ ini
se, sude}i prema datiranim nalazima, da je najranije stolno posu|e puhano u
kalup napravio upravo Ennion.24
MNYQY O AGORAZWN, (Mnethe ho agorazon), fraza {to se ~esto javlja s
obrtnikovim potpisom je, ~ini se, gr~ki prijevod tipi~noga semitskoga
blagoslova.25
Od trinaest ~a{a s Ennionovim potpisom jedanaest ih je na|eno u Italiji
pa se dugo vjerovalo da se u jednom trenutku majstor odselio iz Sidona u
sjevernu Italiju.26 Nova otkri}a drugdje na Zapadu sugeriraju drugo - mogu}nost
razmjene kalupa izme|u radionica, trgovinu.27
Izravna analogija naronitanskoj posudi je posuda iz podru~ja Adrije -
Cavárzere,28 te druga, od zelenoga stakla s Cipra - Tremithus.29 Vjerojatno su
sve tri puhane u isti kalup. Mogu}e istoj skupini pripada i ~a{a iz Tarragone.30
Sli~ni ulomci potje~u iz Mogadora (Maroko)31 i Garduna (Hrvatska).32
8. ̂ a{a s Aristeasovim potpisom;33 inv. br. 2047
Sjeverni temenos:
1993., povr{inski sloj u sjeverozapadnome uglu hrama; sloj pomije{an s materijalom
23 STERN 1995, p. 69, p. 71-72, n. 66-69
24 STERN 1995, p. 70, n. 48; p. 71, n. 55-57; MCCLELLAN 1983, p. 73-76
25 STERN 1995, p. 71, n. 59, p. 72; MCCLELLAN 1983, p. 72, n. 6
26 HARDEN 1935, p. 165
27 STERN 1995, p. 71, n. 62-65; MCCLELLAN 1983, p. 75-76
28 HARDEN 1935, p. 165, AIia; KISA 1908, CONTON 1906
29 HARDEN 1935, p. 165, AIib
30 PRICE 1974, fig. 1. 1, cat. n° 3, p. 69
31 PRICE 1974, p. 69, n. 27; MCCLELLAN 1983, p. 75, n 31
32 BULJEVI] 2003, cat. n° 142, p. 336, tab. 14. 10
33 STERN 1995, p. 69, 72-73; THE CONSTABLE-MAXWELL COLLECTION 1979, p.
157-160, cat. n° 280
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palim s tzv. Gornjih njiva, tj. trijema oko temenosa hrama;
Vis. bez dna 5,7 cm, pr. 8,5 cm, deb. stijenke 0,1 - 0,36 cm;
Prozirno staklo modri~asto-zelenkasta odsjaja; jedan dio od ~etiri spojena ulomka, te
jedan odvojen ulomak; ne{to zra~nih mjehuri}a, tragova razvla~enja, sedefasta irizacija;
Dio ~a{e cilindri~noga tijela koso prema unutra odrezana, neugla~ana ruba, s dijelom
zaobljenoga dna na vjerojatno kratkoj prstenastoj nozi. Ures ~a{e podijeljen je u ~etiri
pojasa: izme|u dvaju horizontalno na‘lijebljenih pojasa, u sredi{njem pojasu je natpis
u polju (tabula ansata) okru‘en vertikalnim ‘ljebovima oblih krajeva, oblo zaobljeno
dno ure{eno je nizom vertikalnih ‘ljebova, naizmjeni~no oblih vrhova i vrhova u obliku
strjelice. Na dvama mjestima je vidljiv trag kalupa. Natpis u trima recima je na gr~kome
jeziku: u prvom retku sa~uvana su tri zadnja slova TEA, u drugom retku sa~uvana su
~etiri slova: vjerojatno Y, te PRIO, u tre}em retku POIEI. Natpis se mo‘e pro~itati
kao APICTEAC KYPRIOC EPOIEI (Aristeas Cipranin napravio).
Druga ~etvrtina 1. st. po. Kr.;34
Od poznatih staklara petorica su bili specijalisti u dekoriranome posu|u
puhanome u kalup: Ennion, Aristeas, Neikais, Iason i Meges. Djelovali su u 1.
st. po. Kr. na Bliskome istoku (o zna~enju toponima Cipranin vidi kod Stern).35
Do sada su poznate samo dvije ~a{e {to ih je potpisao Aristeas, Ennionov
sljedbenik, majstor za fino stolno posu|e, ona u biv{oj Constable-Maxwell
zbirci i u Strada zbirci u Paviji (Strada Collection, Pavia).36
9. ̂ a{a s mitolo{kim likovima;37 inv. br. 2048
Ju‘ni temenos:
18. 06. 1996., donji sloj;
Deb. stijenke 0,6-0,07 cm;
Prozirno staklo tamnoljubi~aste boje; vanjska stijenka porozna;
Na jedinome sa~uvanom polju ~a{e je stiliziran goli lik u profilu nalijevo s razmaknutim
nogama i uzdignutom rukom u kojoj je {tap; preko le|a je preba~ena torba. Vjerojatan
je prikaz Merkura s kaducejem i Marsupijom.
1. st. po. Kr.; kasno julijevsko-klaudijevsko ili flavijevsko doba.
10. ^a{a s mitolo{kim likovima;38 inv. br. 2049
Ju‘ni temenos:
18. 06. 1996., donji sloj;
Deb. stijenke 0,03 – 0,2 cm;
Prozirno staklo tamnoljubi~aste boje;
Vjerojatno ulomak gornjega dijela iste ~a{e (kat. br. 9), s arhitektonskom dekoracijom;
34 STERN 1995, p. 72, n. 78
35 STERN 1995, p. 72, n. 71-75
36 STERN 1995, p. 72, n. 76; THE CONSTABLE-MAXWELL COLLECTION 1979, p. 160
37 WIGHT 1994; THE CONSTABLE-MAXWELL COLLECTION 1979, p. 87-90, cat. n°
143; PETRU 1976, tab. I, p. 14
38 Cfr. cat. n° 9
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1. st. po. Kr.; kasno julijevsko-klaudijevsko ili flavijevsko doba.
11. Cilindri~na piksida (?);39 inv. br. 2050
Zapadni temenos:
3. 11. 1998., 9. 7. 1999.;
Vis. od obodnoga horizontalnog rebra do rebra na dnu 2,8 cm, deb. stijenke 0,2 – 0,4
cm, pr. dna 4,35 cm;
Prozirno staklo modri~asta odsjaja; od dvaju spojenih ulomaka; mno{tvo manje prozirnih
mrljica; ulomak rastaljena stakla na dnu.
Dio cilindri~ne pikside (?) s dvama sa~uvanim poljima s razli~itim palmetastim uresima.
Sa~uvana je do prijelaza u prema vani izvu~en obod ili stijenku {to je istaknuto
horizontalnim rebrom, i bez poklopca. Navedeno mogu}e upu}uje na neki drugi oblik,
~a{u. ^etvrtasta su polja odijeljena vertikalnim rebrom oblih krajeva od obodnoga
horizontalnog rebra do horizontalnog rebra ruba dna. Dno je konkavno s pet
koncentri~nih rebara oko sredi{njega kru‘nog ispup~enja.
1. st. po. Kr.;
Srodne su se skupocjene pikside rabile za dr‘anje kozmeti~kih,
medicinskih, magi~nih preparata, otrova i meda. Proizvod su sirijsko-
palestinskih ili kampanijskih radionica 1. st. po. Kr.40
12. Boca s uresom u dubokom reljefu;41 inv. br. 2051
Zapadni temenos:
6. 7. 1999.;
Pr. dna 3,9 cm, deb. stijenke 0,1 – 0,3 cm;
Prozirno staklo zelenkasta odsjaja; jedan dio od dva spojena ulomka, te jedan odvojen
ulomak; gubi prozirnost, ne{to zra~nih mjehuri}a i uboda  (pinprick);
Donji dio bo~ice s uresom u dubokome  reljefu. Na dvama mjestima na tijelu vidljiv je
trag kalupa. Na konkavnome dnu isti~e se koncentri~no rebro. Sa~uvan je donji pojas
od dvaju redova kru‘i}a, te dio uresa me|usobno povezanih, prepletenih kru‘nica s
kru‘i}em u sredi{tu svake.
Vjerojatno 2. st. po. Kr.;
Takve su se boce (sferi~ne boce s ovratnikom i sferi~ni vr~evi bez ovratnika)
proizvodile na isto~nom Mediteranu, vjerojatno kao stolno posu|e za
dekantiranje, u 2. st. po. Kr. kao imitacija tada popularnoga bru{enoga stakla.
39 STERN 1995, cat. n° 79-83, p. 169-172; THE CONSTABLE-MAXWELL COLLEC-
TION 1979, cat. n° 153-155, p. 96-97; AUTH 1976, p. 67, cat. n° 61
40 STERN 1995, p. 170, n. 6
41 FADI] 2001, 8.1., p. 203-204, tab. 8. 117; 11.1.1., p. 256-257, tab. 18. 215; FADI] 1997,
cat. n° 36, p. 81; STERN 1995, cat. n° 115-118, p. 185-190, fig. 18; RAVAGNAN 1994,
cat. n° 67, p. 52; THE CONSTABLE-MAXWELL COLLECTION 1979, cat. n° 179,
180; AUTH 1976, cat. n° 83, p. 79; HAYES 1975, cat. n° 95, tab. 8, p. 50; SUNKOWSKY
1956, fig. 29, p. 18
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Puhane su u ~etverodijelni kalup od triju vertikalnih odsjeka i diskastoga odsjeka
dna.42
13. ̂ a{a s horizontalnim rebrom;43 inv. br. 2052
Zapadni temenos:
9. 11. 1998.;
Deb. stijenke 0,02-0,33  s rebrom 0,12 cm, pr. 7,5 cm;
Prozirno, gotovo bezbojno staklo; ne{to sitnih zra~nih mjehuri}a i tragova razvla~enja;
od dva spojena ulomka;
Staklo puhano u kalup (?);
Obodni dio ~a{e s horizontalnim rebrom ispod zaobljena ruba;
Druga pol. 1., 2. st. po. Kr.;
U zapadnome temenosu na|ena su jo{ dva, a u sjevernome temenosu
jedan ulomak takve ~a{e, kao i po ulomak srodne zdjelice.
14. Horizontalno narebrena cilindri~na boca;44 inv. br. 2053
Sjeverni temenos:
1993.; povr{inski sloj u sjeverozapadnome uglu hrama; sloj pomije{an s materijalom
palim s tzv. Gornjih njiva, tj. trijema oko temenosa hrama;
Deb. stijenke 0,13 cm – 0,35 cm, pr. dna 4,6 cm, pr. tijela 8,6 cm, vis. dna 0,4 cm;
Prozirno staklo modri~asto-zelenkasta odsjaja; od {est spojenih ulomaka, djelomi~na
rekonstrukcija;
Dio cilindri~ne posude, vjerojatno boce, horizontalno narebrenih stijenki tijela i dna s
tragom kalupa na prijelazu donje strane tijela (tijelo pod pravim kutom prelazi u dno s
izvu~enom nogom) u nisko, izvu~eno, konkavno dno, odnosno nogu.
Kraj 1. st. po. Kr. – 4. st. po. Kr.
S istoga  lokaliteta, iz sjevernoga  temenosa potje~e jo{ {est srodnih ulomaka:
tri konkavna dna, od kojih jedno iz triju dijelova s izravnim, oblim prijelazom u
tijelo, tri ulomka tijela,  od kojih je jedan spojen od ~etiriju, a na dvama ulomcima
je jasan trag kalupa. Dva ulomka dna mogu}e pripadaju nekome drugom tipu
42 STERN 1995, cat. n° 115-118, p. 185-190, fig. 18
43 BULJEVI] 2003, cat. n° 135 – 141, tab. 14. 3 – 9, p. 334 – 336; FADI] 2001, 12.4.1., tab.
33. 326, p. 296; KIRIGIN 1984, cat. n° 36, tab. XII, p. 126, tip VI 2 c; ISINGS 1980, fig.
7. 11 i 13, cat. n° 16 i 17, p. 292-294; CERMANOVI]-KUZMANOVI] 1976, tab. I, 12,
13, 15, p. 176; HAYES 1975, cat. n° 139, fig. 3, tab. 10, p. 36/37, n. 21; CLAIRMONT
1963, III A 6, p. 54/55, cat. n° 229-234 tab. VI, XXIV
44 STERN 1999, fig. 26, p. 467; FLEMING 1999, fig. E 35, p. 63; HARTER 1999, forma F6,
tab. 38, p. 124, 125; (DIANI 1998, p. 42, 43, fig. 4); BONNET BOREL 1997, AV V 143,
tab. 26, p. 53; (STERN 1995, cat. n° 64-68, p. 157-159); SENNEQUIER 1994, HN 15, p.
59, 64; FOLLMANN-SCHULZ 1992, cat. n° 22, p. 41; WELKER 1985, 15 h, i, p. 35-37,
cat. n° 117; GOETHERT-POLASCHEK 1977, forma 121, 142, tab. 67, 74; WELKER
1974, 15 h, p. 98-101, tab. 15, 225; ISINGS 1957, forma 89, p. 106-107; forma 128, p.
158; (forma 50, p. 63-67)
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posude, primjerice bocama kvadrati~na tijela,45 dok jedan ulomak tijela mogu}e
pripada minijaturnim transportnim amforama druge pol. 1. st. po. Kr.46
Navedeni ulomak najvjerojatnije pripada horizontalno narebrenim bocama
kakve su se dugo proizvodile u radionicama sjeverozapadne Europe. Od
analognih primjeraka razlikuje se nogom na dnu.
15. Rebrasta zdjelica  s nagla{enim ramenom;47 inv. br. 2054
Sjeverni temenos (dno):
1993., povr{inski sloj u sjeverozapadnome uglu hrama; sloj pomije{an s materijalom
palim s tzv. Gornjih njiva, tj. trijema oko temenosa hrama;
Ju‘ni temenos:
18. 6. 1996., donji sloj;
Vis. 5 cm, deb. stijenke 0,34 cm – 0,13 cm, pr. dna 3,8 cm, pr. oboda 9,3 cm;
Prozirno staklo ‘utozelenkaste nijanse; od pet spojenih ulomaka;
Zdjelica ure{ena urednim gustim vertikalnim rebrima od istaknutoga ramena do prvoga od
~etiriju pojasa koncentri~nih rebara u vanjskoj stijenci donjega dijela, odnosno dna zdjele,
dno je konkavno, slobodno puhan obod je konkavan, u gornjem dijelu blago konveksan i
ure{en tankim koncentri~nim rebrom, rub oboda je neugla~an, odrezan prema unutra;
Druga ~etvrtina/sredina 1. st. po. Kr.48 – kraj 1./po~etak 2. st. po. Kr;49
Pripada tipu zdjelica kakve se nalaze i na zapadnim i na isto~nim lokalitetima
Rimskoga Carstva. Prema Stern50 gusto}a zapadnih nalaza posu|a s nagla{enim
ramenom sugerira proizvodnju u zapadnim radionicama, ali mogu}e i na Istoku.
Slobodno puhano staklo, staklo s nanesenim ili ispup~enim uresom, pe~atirano,
rezano, urezivano, bru{eno staklo
Posu|e s nanesenim i (ili) ispup~enim, izvu~enim uresom
16. Narebrena zdjela s utisnutim nitima (njem. Zarte Rippenschalen);51 inv. br. 2055
Sjeverni temenos: 1993., povr{inski sloj u sjeverozapadnom uglu hrama; sloj pomije{an
s materijalom palim s tzv. Gornjih njiva, tj. trijema oko temenosa hrama;
45 DIANI 1998; ISINGS 1957, forma 50, p. 63-67
46 STERN 1995
47 DIANI 1998, p. 35; STERN 1995, p. 280, cat. n°13 i 14, p. 111-113; BIAGGIO SIMONA
1991, 5.2.3., T. 4, fig. 37, 011.1.017, p. 75-76; VETRI NELLE CIVICHE COLLEZIONI
BRESCIANE, br. 91a, p. 60, sl. na p. 50; AUTH 1976, p. 42; HAYES 1975, fig. 2, T. 4, br.
82, cat. n° 82 na p. 47-48, p. 33; CALVI 1968, T. 16, 1, cat. n°  249 na p. 105, p. 101
48 STERN 1995, p. 280, cat. n°13 i 14, p. 111-113
49 BIAGGIO SIMONA 1991, 5.2.3., T. 4, fig. 37, 011.1.017, p. 75-76
50 STERN 1995, p. 280, cat. n°13 i 14, p. 111-113
51 BULJEVI] 2003, cat. n° 30 – 33, tab. 5. 1 – 4, p. 285 - 287; FADI] 2001, 12.3., tab. 31
i 32. 309-317, p. 291-293; HARTER 1999, forma A8, p. 43-45, tab. C, 6. 180-184, p. 184;
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Zapadni temenos (jedan ulomak): 6. 11. 1998.;
Pr. tijela 8,7 cm, deb. stijenke 0,5 – 0,2 cm;
Poluprozirno staklo jantarne boje s nitima od neprozirno bijeloga stakla; od devet
spojenih ulomaka, djelomi~na rekonstrukcija; dosta zra~nih mjehuri}a, osobito na
ulomku iz zapadnoga temenosa;
Dio zdjele s horizontalno utisnutim nitima na razme|u prema vani svijenoga oboda i
narebrene stijenke tijela, te valovito nanesenim nitima preko tankih rebara i nepravilnim
kru‘nim nanosima po ravnome dnu;
Prva pol. 1. st. po. Kr.
Iz ju‘nog temenosa potje~u tri ulomka (dva obodna od kojih jedan s vrhom
rebra, jedan narebren) najvjerojatnije jedne rebraste zdjelice od poluprozirnoga
ljubi~asta stakla s nanesenim nitima (vidljivim u tragovima) od neprozirno
bijeloga stakla, te ulomak dna (od dvaju  komada) s nanesenim nitima od
neprozirno bijeloga  stakla.
Takve su zdjelice proizvod zapadnih staklarskih radionica, a u Dalmaciju
su uvezene iz sjeverne Italije, vjerojatno iz Akvileje. Pojavile su se ve} u
Augustovo ili kasnoaugustovsko doba, najbrojnije su u Tiberijevo-Klaudijevo
doba, ubrzo potom nestaju.52
17. Kampaniformna ~a{a s reljefnim valovitim uresom;53 inv. br. 2056
Sjeverni temenos:
1993., povr{inski sloj u sjeverozapadnom uglu hrama; sloj pomije{an s materijalom
palim s tzv. Gornjih njiva, tj. trijema oko temenosa hrama;
Pr. dna 4,54 cm, deb. stijenke 0,3-0,1 cm, deb. stijenke dna 0,05 cm; vis. od dna do
obodne incizije 10,95 cm;
Gotovo bezbojno staklo; od osam spojenih ulomaka, djelomi~na rekonstrukcija; vanjska
povr{ina je porozna s dosta mlije~nobijelih naslaga, sedefasta irizacija;
^a{a kampaniformnoga tijela s konkavnim dnom izvu~enim u prstenastu nogu, nije
sa~uvana u gornjem dijelu, vidi se ipak horizontalna incizija {to je ponekad bila urezana
ispod vertikalnoga ili prema vani izvu~enoga oboda. Reljefni valoviti ures od niti istoga
    FADI] 1997, p. 88, cat. n° 147-149; BONNET BOREL 1997, p. 26-27, AV V 37, tab. 8.
37; RAVAGNAN 1994, p. 190, 191, n° 376-379; BIAGGIO SIMONA 1991, p. 71-74, tab.
4, fig. 6 i 36; KIRIGIN 1984, p. 124, tab. IX, 9-11, p. 129; FADI] 1982, p. 122/123,
forma 16, fig. 3. 48-50; GROSE 1982, p. 28, n. 18, 19; GOETHERT-POLASCHEK 1977,
p. 21/22, forma 4, tab. 30. 35, 36; AUTH 1975, p. 152, tab. 32. 22; CALVI 1968, grupa G,
p. 70/71, tab. 9. 1-3, n° 184-186, p. 74/75; VON SALDERN 1964, n° 2, p. 42/43; PFEFFER,
HAEVERNICK 1958; ISINGS 1957, forma 17, p. 35/36
52 BIAGGIO SIMONA 1991, p. 74, n. 65; GROSE 1982, p. 28, n. 18, 19
53 BULJEVI] 2003, cat. n° 48, 49, p. 296, 297, tab. 6. 4, 5; FADI] 2001, 15.9, p. 340-341;
BIAGGIO SIMONA 1991, 7.4.1., tab. 11, 236.1.008, p. 104-108: 104, 106-107, a; BON-
NET BOREL 1997, tab. 11, 59, AV V 59; GLU[^EVI] 1986, forma 5, p. 260, tab. 2. 7, 8;
    WELKER 1974, 1 na p. 25-27; ISINGS 1957, forma 33, p. 47-48
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stakla od kojega je i ~a{a nanesen je nakon puhanja na vru}u stijenku tijela;
Sredina 1. st. po. Kr. – 2. st. po. Kr.;
Pripada tipu vitkih ~a{a kampaniformnoga tijela dekoriranih valovitim
motivom kakve su se proizvodile u sjevernoj Italiji (jedna od radionica je
Muralto u Ticinu), te vjerojatno i sjeverno od Alpa, u nekoj od radionica blizu
tamo{njih ve}ih sredi{ta i vojnih logora. Naj~e{}e su u flavijevsko doba do
po~etka 2. st. po. Kr.54
18. Zdjelica s reljefnim romboidima;55 inv. br. 2057
Sjeverni temenos (sredi{nji ulomak): 1993., povr{inski sloj u sjeverozapadnome uglu
hrama; sloj pomije{an s materijalom palim s tzv. Gornjih njiva, tj. trijema oko temenosa
hrama;
Zapadni temenos: 2. 11. 1998., 2. 7. 1999.;
Vis. 6,9 cm, pr. oboda 9,2 cm, deb. stijenke 0,25 – 0,05 cm, s rombom 0,35 – 0,2 cm, pr.
oboda 9,25 cm;
Gotovo bezbojno staklo zelenkasta odsjaja; od triju spojenih ulomaka; vanjska stijenka
dna je izgrebana; sitni zra~ni mjehuri}i; sa~uvani su dijelovi ~etiriju rombova;
Zdjelica ure{ena nizom po sredini spojenih reljefnih romboida nanesenih u nitima
istobojnoga stakla od ispod oboda do prijelaza u zaravnjeno dno. Obod je koso izvu~en
prema vani, istaknut s dvama pojasovima urezanih incizija pri korijenu  i vrhu koji je
ravno odrezan, neugla~an;
Sredina 1. st. po. Kr.  – prva pol. 3. st. po. Kr.;
Zdjelici ure{enoj reljefnim romboidima nismo na{li izravnih analogija.
Stoga upu}ujemo na istovjetnost uresa, niz po sredini spojenih rombova,
odnosno ovala od niti istobojnoga stakla na malim (7-9 cm) primjercima
kampaniformnih ~a{a koje su dugo u uporabi, do kraja 2. i u prvoj pol 3. st. po.
Kr.56 Od te se skupine zdjelica iz Narone razlikuje izvedbom dna koje je
zaravnjeno. Kod ostalih tipolo{kih ina~ica dno je izvu~eno u prstenastu nogu,
osim kölnskog primjerka s ravnim dnom.57 Uka‘imo ovdje na zdjelicu iz Dura
Europosa sa sli~nim uresom, iz 2. st.,58 te srodnu zdjelicu iz Bresciae.59
54 BIAGGIO SIMONA 1991, 7.4.1., tab. 11, 236.1.008, p. 104-108: 104, 106-107, a
55 FADI] 2001, 15.9, p. 341, n. 908; SENNEQUIER 1994, HN4.6, HN5.1; BIAGGIO
SIMONA 1991, 7.4.1., tab. 11, fig. 47, 139.2.028; fig. 47, 003.1.004, 139.2.028, p. 105,
107, d; VETRI NELLE CIVICHE COLLEZIONI BRESCIANE, cat. n° 38a, p. 33;
GLU[^EVI] 1986, forma 5, p. 250, n. 42; forma tijela cfr. tab. 2, 8, p. 260, n. 52;
CLAIRMONT 1963, cat. n° 187, tab. V i XXIII, grupa 2, p. 48
56 BIAGGIO SIMONA 1991, 7.4.1., tab. 11, fig. 47, 139.2.028; fig. 47, 003.1.004, 139.2.028,
p. 105, 107, d
57 FADI] 2001, 15.9, p. 341, n. 908; GLU[^EVI] 1986, forma 5, p. 250, n. 42; forma tijela
cfr. tab. 2, 8, p. 260, n. 52
58 CLAIRMONT 1963, cat. n° 187, tab. V i XXIII, grupa 2, p. 48
59 VETRI NELLE CIVICHE COLLEZIONI BRESCIANE, cat. n° 38a, p. 33
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Pretpostavljamo, ipak, da je zdjelica u Naronu uvezena iz neke zapadne
radionice.
19. ̂ a{a s kru‘nim ispup~enjima;60 inv. br. 2058
Cela: 11. 6. 1996, ispod G13;
Prozirno staklo zelenkasta odsjaja; jedan dio od pet spojenih ulomaka, te pet pojedina~nih
ulomaka; izraziti tragovi razvla~enja, zra~ni mjehuri}i, sme}kasti ostaci u stijenci, irizacija;
Deb. stijenke 0,05 cm, s ispup~enjem 0,2 cm, pr. oboda 7,5 cm;
Dio ~a{e s izvu~enim kru‘nim ispup~enjima; zaobljenoga oboda;
2. – 5. st. po. Kr.
U celi, iznad grobova, na|ena su jo{ dva ulomka, jedan obodni ulomak
najvjerojatnije iste ~a{e, te jedan ulomak druge posude od bezbojnoga stakla, s
kru‘nim ispup~enjem.
Tako ure{eno posu|e proizvodilo se tijekom 2. i 3. st. po. Kr. na Istoku, u
Siriji i Egiptu, potom i na Zapadu, u galsko-rajnskim radionicama.61 Mogu}a
je, me|utim, i kasnija datacija naronitanske ~a{e, u 4. ili 5. st. po. Kr.62
20. Posuda s narebrenim ispup~enjima;63 inv. br. 2059
Sjeverni temenos:
1993., povr{inski sloj u sjeverozapadnom uglu hrama; sloj pomije{an s materijalom
palim s tzv. Gornjih njiva, tj. trijema oko temenosa hrama;
Deb. stijenke 0,37 – 0,13 cm, s ispup~enjem 0,8 cm, deb. ispup~enja 0,3 cm;
Prozirno, gotovo bezbojno staklo zelenkasta odsjaja; zra~ni mjehuri}i; prekriveno
bijelim slojem, gubi prozirnost; unutra{nja povr{ina se raspucava;
Ulomak dna posude, vjerojatno zdjele, s vertikalnim, horizontalno narebrenim
ispup~enjima;
2. – 4. st. po. Kr.;
Tako ure{eno posu|e prvotno je proizvo|eno u Siriji, potom u
sjeverozapadnoj Europi.
60 BULJEVI] 2003, cat. n° 50, tab. 6. 6, p. 297; CHEVALIER 1999, fig. 4a, p. 171; HARTER
1999, tab. 15. 318, forma B15a, p. 70; tab. 56. 1347, 1350, forma K5, p. 159; BONNET
BOREL 1997, AV V 65, tab. 13, 65, p. 33; RU@I] 1994, tab. XXXI, 5-7, VII/7, p. 43-44;
WELKER 1985, cat. n° 189, tab. 14 i 22. 2 i 3, p. 50/51; AUTH 1975, tab. 31. 94, p. 163;
BARKÓCZI 1968, p. 63/64, fig. 30. 2, fig. 39. 4, cat. n° 14; CLAIRMONT 1963, III A 5
c, p. 31, 51, cat. n° 214-222, tab. VI, XXIII; ISINGS 1957, forma 96b2, p. 116
61 WELKER 1985, cat. n° 189, tab. 14 i 22. 2 i 3, p. 50/51; CLAIRMONT 1963, p. 51, n.
103-108
62 CHEVALIER 1999, fig. 4a, p. 171
63 HARTER 1999, tab. 56. 1348, forma K5, p. 159; BONNET BOREL 1997, AV V 67, tab.
13, p. 33; WELKER 1985, tab. 22. 4, tab. 14. 190, cat. n° 190, p. 52; CLAIRMONT 1963,
III A 5 a, p. 46-48, cat. n° 180-185, tab. V; ISINGS 1957, forma 96b2b, p. 116, 132
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Posuda s pe~atiranim ru~icama
21. Skyphos;64 inv. br. 2060
Sjeverni temenos:
1993., povr{inski sloj u sjeverozapadnom uglu hrama; sloj pomije{an s materijalom
palim s tzv. Gornjih njiva, tj. trijema oko temenosa hrama;
Ju‘ni temenos (jedan ulomak dna):
18. 06. 1996., donji sloj;
Vis. 6,9 cm, pr. oboda 8,9 cm, deb. stijenke 0,3 – 0,1 cm;
Prozirno staklo ‘ute boje; prekriveno manje prozirnim mrljicama; jedan dio od
dvadestjednog spojenog ulomka, te {est odvojenih ulomaka, djelomi~na rekonstrukcija;
Skyphos dubokoga recipijenta ravnih stijenki, pod gotovo pravim kutom prelazi u dno
i stoji na niskoj prstenastoj nozi. Obod mu je vertikalan, dvostruko zadebljan, s
pri~vr{}enim nasuprotnim ru~icama do sredine tijela. Ru~ice su svijene u obliku slova
M s horizontalnim plosnatim jezi~cima u visini vrha oboda. Na plosnatim jezi~cima
ru~icama su izlizani, ne~itki potpisi staklara;
1. st. po. Kr.
Stakleni skyphoi imitiraju srebrne, osobito popularne u Augustovo doba.
[est staklara koji su imenu dodali toponim Sidon ili toponimsku oznaku
Sidonac potpisivali su se pe~atiranjem na ru~icama takvih ~a{a: Annios,
Aristoon, Artas, Eirenaios, Neikoon i Philippos. Najvi{e je pe~ata s Artasovim
imenom. Navedeni toponim mo‘e biti oznaka mjesta ro|enja, a ne djelovanja,
ili je pak rabljen kao garancija kvalitete pozivanjem na ime slavnoga staklarskog
sredi{ta. Budu}i da  je ve}ina pe~atiranih ru~ica na|ena u Rimu, pretpostavlja
se da su imali radionice u Rimu ili u sjevernoj Italiji.65
Rezano, urezivano, bru{eno staklo
Fasetirano staklo
22. Zdjelica s ovalnim uresom;66 inv. br. 2061
Sjeverni temenos:
1993., povr{inski sloj u sjeverozapadnom uglu hrama; sloj pomije{an s materijalom
palim s tzv. Gornjih njiva, tj. trijema oko temenosa hrama;
Deb. stijenke 0,25 – 0,35 cm;
64 WHITEHOUSE 1997, cat. n° 132-149, p. 91-101; STERN 1995, p. 68-69; 94-95; BIAGGIO
SIMONA 1991, 6.5., p. 93-94, tab. 9, fig. 44; THE CONSTABLE-MAXWELL COL-
LECTION 1979, p. 51, cat. n° 68; GOETHERT-POLASCHEK 1977, forma 29a, p. 40;
CALVI 1968, tab. 7. 1, cat. n° 160, p. 64; ISINGS 1957, forma 39, p. 55-56
65 WHITEHOUSE 1997, cat. n° 132-149, p. 91-101; STERN 1995, p. 68-69; 94-95
66 BONNET BOREL 1997, tab. 5. 26, AV V 26, p. 24; RAVAGNAN 1994, cat. n° 451, p.
224; GOETHERT-POLASCHEK 1977, forma 23, p. 36, cat. n° 96
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Bezbojno staklo; mno{tvo sitnih mjehuri}a; gubi prozirnost, prije konzervacije
mlije~nobijeli sloj;
Staklo lijevano u kalup (?);
Ulomak oboda zdjelice s redom ovalnih faseta na donjoj povr{ini i  koso profiliranoga
ruba ure{enoga vertikalnim ‘ljebovima;
Druga pol. 1. – sred. 3. st. po. Kr.;
Pretpostavljamo zapadnu radionicu te zdjelice.
23. Zdjelica s ovalnim uresom; 67 inv. br. 2062
Sjeverni temenos: 1993., povr{inski sloj u sjeverozapadnom uglu hrama; sloj pomije{an
s materijalom palim s tzv. Gornjih njiva, tj. trijema oko temenosa hrama;
Deb. stijenke 0,13 cm;
Bezbojno staklo; mno{tvo sitnih zra~nih mjehuri}a; prije konzervacije mlije~nobijeli sloj;
Puhano staklo;
Ulomak dna zdjelice s bru{enim ovalima u dvama redovima izme|u horizontalnih
‘ljebova, odnosno pojasa od dvaju koncentri~nih ‘ljebova na dnu i jednoga
horizontalnoga ‘lijeba na vrhu sa~uvanoga ulomka;
140. – 170. po. Kr.
24. Duboka zdjela s ovalnim uresom;68 inv. br. 2063
Sjeverni temenos: 1993., povr{inski sloj u sjeverozapadnom uglu hrama; sloj pomije{an
s materijalom palim s tzv. Gornjih njiva, tj. trijema oko temenosa hrama;
Deb. stijenke 0,13 cm;
Bezbojno staklo; od triju spojenih ulomaka; prije konzervacije mlije~nobijeli sloj;
Puhano staklo;
Ulomak duboke zdjele s prema vani izvu~enim obodom. Tijelo je ure{eno izdu‘enim,
nepravilno poredanim ovalima, negdje su razmaknuti, negdje spojeni, izme|u pojasova
od po dva horizontalna ‘lijeba. Sa~uvana su tri pojasa horizontalnih ‘ljebova, gornji
pojas ovala u jednom redu, ispod su ovali u dvama redovima, a od tre}ega pojasa
sa~uvan je samo gornji dio jednoga reda ovala.
2. – 3. st. po. Kr.
25. Koni~na ~a{a sa sa}astim uresom; 69 inv. br. 2064
Ju‘ni temenos:
18. 6. 1996.;
67 WELKER 1985, tab. 7. 85; tab. 19, p. 27
68 HARTER 1999, tab. 16. 346, B15b, p. 71; RU@I] 1994, forma IV/6, T. XXV, 6, 10, cat.
n° 536, 540, p. 37-38; forma VII/10b, tab. XXXV, 9, cat. n° 873, p. 45, 47; [UBIC 1976,
tab. VI, 47, cat. n° 60a, p. 46; DAMEVSKI 1976, tab. XV, 1, p. 66; AUTH 1975, cat. n°
41, tab. 29 i 32, p. 156; WELKER 1974, p. 28-29, tab. 7. 86, 87, tab. 18. 3, 4; CLAIRMONT
1963, p. 66-68, grupa d
69 FADI] 2001, 15.3., tab. 39. 386, 387, p. 328-329; FLEMING 1999, fig. E.21, p. 45;
HARTER 1999, B9, tab. 12. 262, 263, p. 63-65; WHITEHOUSE 1997, cat. n° 395, p.
233; FADI] 1997, cat. n° 192, p. 89; BONNET BOREL 1997, AV V 53, 54, tab. 11, p. 30;
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Deb. stijenke 0,53 – 0,23 cm, pr. dna 4,4 cm;
Bezbojno staklo zelenkasta odsjaja; od dva spojena ulomka; niz sitnih zra~nih mjehuri}a;
prije konzervacije mlije~nobijeli sloj;
Puhano staklo;
Donji dio niske koni~ne ~a{e na zaravnjenoj punoj nozi trokutasto profiliranoga ruba.
Na donjem dijelu tijela je horizontalno rebro, a pri vrhu sa~uvanoga ulomka je
horizontalan ‘lijeb; izme|u njih je sa}ast bru{en ures u ~etirima redovima; sa}e u
gornjemu i donjem redu ima oble vanjske stranice;
70. g. po. Kr. –  2. st. po. Kr.
Iz zapadnoga temenosa potje~e jedan ulomak sa sa}astim uresom i
horizontalnim rebrom, iz ju‘noga temenosa potje~u jo{ dva spojena ulomka sa
sa}astim uresom i horizontalnim ‘lijebom, i iz sjevernoga temenosa tri ulomka
ure{ena sa}astim uresom, od kojih dva sa sa~uvanim horizontalnim rebrom.
Takve ~a{e vuku podrijetlo s isto~noga Mediterana, iz Sirije ili Egipta, a
sude}i prema pro{irenosti u zapadnim provincijama, proizvodile su se i bli‘e
re~enom tr‘i{tu, mogu}e u sjevernoj Italiji.70
Horizontalno bru{eno i incizirano posu|e
26. Hofheim zdjelica;71 inv. br. 2065
Ju‘ni temenos:
18. 06. 1996., donji sloj;
Deb. stijenke 0,33 – 0,17 cm, vis. 6 cm, pr. oboda 6,95 cm;
Prozirno staklo tamnomodre boje; ne{to zra~nih mjehuri}a, od deset spojenih ulomaka,
djelomi~na rekonstrukcija;
Dio zdjele prema unutra nako{enih stijenki, s bru{enim horizontalnim pojasom ispod
sredine tijela, te tanjim pojasom horizontalnih incizija ispod oboda prema unutra
     RU@I] 1994, tab. XXIX, 12-15; tab. XXX, 1, 2, forma VII/5, p. 42; BIAGGIO SIMONA
1991, 7.4.2., p. 108-112; CERMANOVI]-KUZMANOVI] 1987, fig. 50, p. 18;
GLU[^EVI] 1986, tab. 1. 3-6, forma 2, p. 256-257; WELKER 1985; tab. 7. 82-84; tab.
18. 1-2, p. 25-26; ISINGS 1980, fig. 8. 1-2, cat. n° 22, 23, p. 294; GOETHERT-
POLASCHEK 1977, tab. 35. 131, forma 35, p. 44; PETRU 1976, tab. II, 1, p. 14-15;
WELKER 1974, tab. 9. 146-149, 01, 02, tab. 21. 1-3, p. 55-63; BARKÓCZI  1966/67, fig.
24. 1, fig. 32. 1, p. 69-70, cat. n° 2; ISINGS 1957, forma 21, p. 37-38
70 BIAGGIO SIMONA 1991, p. 110-111, n. 41-44; WELKER 1974, p. 59-60
71 BULJEVI] 2003, cat. n° 52, 53, tab. 6. 8, 9, p. 298 - 300; FADI] 2001, 15.6.1., tab. 40.
390, p. 333-335; HARTER 1999, forma B1a, tab. 10. 229-230, p. 55-57; FADI] 1997,
cat. n° 196, p. 89; RAVAGNAN 1994, p. 187-188, cat. n° 367-370; BIAGGIO SIMONA
1991, 5.2.1., tab. 3. 163.2.114, fig. 6. 163.2.055, p. 69, n. 45, p. 71; GLU[^EVI] 1986;
tab.  4. 2, forma 8, p. 264; ISINGS 1980, p. 281, n. 5 i 6, fig. 3. 4-6, p. 287, c, cat. n° 7-15;
fig. 9. 5-21, cat. n° 47-79, p. 297/298; fig. 36. 4, cat. n° 4, p. 327; fig. 37, cat. n° 7-16, p.
331; GOETHERT-POLASCHEK 1977, forma 30, tab. 34. 119, 120, 122, p. 41-42; HAYES
1975, tab. 10., fig. 3. 132, p. 35-36; ISINGS 1957, forma 12, p. 27-30
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odrezanoga neugla~anoga ruba. Tijelo oblo prelazi u zaravnjeno dno s koni~no
konkavnim sredi{tem;
Druga pol. 1. st. po. Kr.
U ju‘nom temenosu na|ene su jo{ dvije takve zdjele, jedna ({est spojenih
ulomaka) od prozirnoga modri~astoga, druga ({est spojenih ulomaka) od
prozirnoga ‘u}kastoga stakla. @uta je bez dna, drugoj je dno blago konkavno.
Dvije potje~u iz zapadnog temenosa, obje su od prozirnoga modri~astoga stakla,
jedna je spojena od deset, druga od triju ulomaka. Jednoj je dno koni~no
konkavno u sredi{tu, drugoj je zaravnjeno.
Pripada Hofheim zdjelicama, odnosno ~a{ama, proizvedenim u zapadnim
radionicama, {to ve}inom datiraju u tiberijevsko-klaudijevsko doba, a popularne
su bile i u flavijevsko doba. Koni~no konkavno dno je popularno kod mla|ih
primjeraka, iz druge pol. 1. st., za razliku od srodnih primjeraka s ravnim dnom
iz prve pol. 1. st.72
27. Kampaniformna ~a{a; 73 inv. br. 2066
Ju‘ni temenos:
18. 06. 1996., donji sloj;
Deb. stijenke 0,16 – 0,2 cm, pr. oboda 6,2 cm;
Prozirno staklo zelenkasta odsjaja; ne{to sitnih zra~nih mjehuri}a i tragova razvla~enja,
irizacija;
Ulomak kampaniformne ~a{e uskoga tijela blago konveksnih stijenki, koveksna oboda
koso prema unutra odrezanoga, nepoliranoga ruba. Pri vrhu vanjske strane oboda je
horizontalna incizija. Na gornjem dijelu tijela je bru{en horizontalan pojas, na donjem
dijelu tijela je u‘i pojas horizontalnih incizija. Dno nije sa~uvano.
1., po~etak 2. st. po. Kr.
28. Boca;74 inv. br. 2067
Ju‘ni temenos:
18. 06. 1996., donji sloj;
72 BIAGGIO SIMONA 1991, 5.2.1., tab. 3. 163.2.114, fig. 6. 163.2.055, p. 69, n. 45, p. 71;
ISINGS 1980, p. 281, n. 5 i 6, fig. 3. 4-6, p. 287, c, cat. n° 7-15; fig. 9. 5-21, cat. n° 47-79,
p. 297/298; fig. 36. 4, cat. n° 4, p. 327; fig. 37, cat. n° 7-16, p. 331
73 WHITEHOUSE 1997, cat. n° 384, p. 227; BONNET BOREL 1997, p. 28, AV V 44.2, tab.
9; tab. 10, AV V 45, 46, p. 28-29; BIAGGIO SIMONA 1991, 7.4.2., p. 108-112, tab. 11.
139.2.003, fig. 48. 003.1.001; 7.4.5., tav. 13. 134.2.059, 176.4.007, fig. 50. 134.2.059, p.
115-116; HAYES 1975, fig. 3. 133, p. 35-36, 56; ISINGS 1957, forma 34, p. 48-49
74 FADI] 2001, 11.2.2., tab. 20. 226, p. 262-263; HARTER 1999, forma F1, p. 112, tab. 35.
808, 810, tab. 96.67.5; WHITEHOUSE 1997, cat. n° 391, p. 230-231; FADI] 1997, cat.
n° 136, p. 87; BIAGGIO SIMONA 1991, 10.2.4., p. 187-189, tab. 38, 39, fig. 83; FADI]
1988, tab. 10. 2, p. 39-40; WELKER 1985, 13b, p. 32; GOETHERT-POLASCHEK 1977,
forma 118b, p. 200-201, tab. 67. 1235; HAYES 1975, tab. 33. 537; WELKER 1974, 13b,
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Deb. stijenke 0,1 – 0,7 cm, max. pr. tijela 16 cm, pr. vrata 5,7 cm;
Prozirno staklo svjetlozelene nijanse; jedan dio spojen od trinaest ulomaka, dio od
osam, dio od {est, dio od pet, dio od ~etiri, dva dijela od po tri, tri dijela od po dva
ulomka, te sedamnaest pojedina~nih ulomaka, djelomi~na rekonstrukcija;
Puhanje u kalup i slobodno puhanje;
Dio velike boce cilindri~noga tijela i vrata, s rebrastom ru~icom apliciranom od zaobljenoga
ramena i svijenoj pod pravim kutom do sredine ili vrha vrata, ure{ene horizontalnim bru{enim
pojasovima i incizijama. Dno je blago konkavno, obod nije sa~uvan;
Kasno 1., 2. st. po. Kr.
29. Zdjelica ili ~a{a konveksnog oboda; 75 inv. br. 2068
Ju‘ni temenos:
18. 06. 1996., donji sloj;
Deb. stijenke 0,03-0,07 cm;
Gotovo bezbojno staklo; od triju spojenih ulomaka; neprozirne bjeli~aste mrljice, irizacija;
Dio hemisferi~ne zdjelice ili ~a{e konveksnog oboda, ravnoga, neugla~anoga ruba.
Ispod oboda je pojas od nekoliko plitkih horizontalnih incizija; dva su takva pojasa i
po sredini tijela;
1. – 4. st. po. Kr.
U ju‘nom temenosu na|eno je dvadeset pet ulomaka tog tipa od ~ega
osam obodnih ulomaka (jedan spojen od dvaju) i {est ulomaka tijela; svi od
bezbojnoga stakla ure{eni horizontalnim incizijama. Jedanaest je neure{enih
ulomaka konkavnoga dna i tijela.
Iz sjevernog temenosa potje~e jo{ dvanaest srodnih ulomaka od ~ega tri
obodna i {est ulomaka tijela; svi od bezbojnoga stakla ure{eni horizontalnim
incizijama. Od triju neure{enih ulomaka jedan je obodni.
Iz zapadnog temenosa potje~e sedam ulomaka tog tipa, od kojih jedan
obodni spojen od dvaju ulomaka; svi su ure{eni pojasima horizontalnih incizija,
od gotovo su bezbojnoga stakla modri~asta odsjaja, staklo je ne{to debljih stijenki
od gore navedenih ulomaka iz ju‘noga i sjevernog temenosa.
Ulomci su uglavnom premali da bismo mogli sa sigurno{}u utvrditi o
kojem je tipu ~a{a ili zdjelica rije~; bez udubljenja (kat. br. 29) ili s udubljenjima
     p. 78-79, cat. n°190-194, tab. 12, 13; CALVI 1968, grupa A, tab. 12. 6, cat. n° 198, p. 82;
VANDERHOEVEN 1961, cat. n° 72, 73, p. 68, 69; ISINGS 1957, forma 51b, p. 68-69;
VESSBERG 1952, tab. V, 21-23
75 BULJEVI] 2003, cat. n° 54, tab. 6. 10, p. 300 - 301; WHITEHOUSE 1997, cat. n° 388,
p. 228; cat. n° 386, p. 228; BIAGGIO SIMONA 1991, 7.3, tab. 10, fig. 45-46, p. 99-104;
7.4.2, tab. 11, 12, p. 108-112; KIRIGIN 1984, tab. X, 20-22, p. 125; ISINGS 1980, p.
295, fig. 8. 12-17; fig. 9. 1-4; ISINGS 1957, forma 12, p. 27-29; forma 29, 30, p. 44, 45;
forma 32, p. 46-47; forma 34, p. 48-49; VESSBERG 1952, tab. III, 19, ~a{a AII¤, p. 119;
tab. IV, 6, ~a{a BIIb, p. 123
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(kat. br. 30). Linearno urezivano staklo, s udubljenjima u stijenci i bez njih
dugo je u uporabi, od 1. – 4. st., u cijelom Rimskom Carstvu.
30. Zdjelica ili ~a{a konveksnog oboda;76 inv. br. 2069
Ju‘ni temenos:
18. 06. 1996., donji sloj;
Deb. stijenke 0,02-0,08 cm;
Gotovo bezbojno staklo; od triju spojenih ulomaka; neprozirne bjeli~aste mrljice,
irizacija;
Dio zdjelice ili ~a{e konveksnoga oboda, ravnoga, neugla~anoga ruba. Ispod oboda je
pojas od nekoliko plitkih horizontalnih incizija, na tijelu su bila udubljenja;
1. – 4. st. po. Kr.
Iz ju‘nog temenosa potje~e jo{ jedan takav ulomak. Iz sjevernog temenosa
potje~u jo{ ~etiri takva ulomka, od kojih su tri neure{ena. Svi su ulomci od
bezbojnoga stakla.
31. Zdjelica ili ~a{a konveksnog oboda;77 inv. br. 2070
Sjeverni temenos:
1993., povr{inski sloj u sjeverozapadnom uglu hrama; sloj pomije{an s materijalom
palim s tzv. Gornjih njiva, tj. trijema oko temenosa hrama;
Deb. stijenke 0,06-0,07 cm;
Bezbojno staklo;
Dio zdjelice ili ~a{e konveksnog oboda, ravnoga, neugla~anoga ruba. Na obodu su tri
dublje horizontalne incizije, na tijelu su bila udubljenja;
Druga pol. 1. – 3. st. po. Kr.;
Dva srodna ulomka potje~u iz zapadnog temenosa.
Takve su ~a{e ~este u cijelom Rimskom Carstvu.
32. Zdjelica konveksnog oboda;78 inv. br. 2071
Zapadni temenos:
5. 11. 1998., donji sloj;
76 Cfr. cat. n° 29
77 BULJEVI] 2003, cat. n° 55, tab. 7. 1, p. 300 – 301; BIAGGIO SIMONA 1991, 7.3.2 i
7.4.3., p. 102-103 i p. 112-113,  tab. 10, 12; ISINGS 1957, forma 32, p. 46-47; forma 35,
p. 49-50
78 BULJEVI] 2002b, cat. n° 12, 13, p. 168; BONNET BOREL 1997, p. 30, AV V 50-52,
tab. 10; p. 32, AV V 63 i 64.1, tab. 13; BIAGGIO SIMONA 1991, tab. 5. 176.2.219, p. 77-
78; WELKER 1985, p. 52/53, tab. 14, cat. n° 192; GOETHERT-POLASCHEK 1977;
forma 27a, p. 38, cat. n° 103; HAYES 1975, p. 40, 57, fig. 3, cat. n° 138;  WELKER 1974,
p. 140, tab. 19, cat. n° 307-309; CLAIRMONT 1963, III C 1 f, p. 31, tab. X, cat. n° 426,
427; ISINGS 1957, forma 96b, p. 114-116
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Deb. stijenke 0,17-0,04 cm;
Bezbojno staklo; od {est spojenih ulomaka; manje prozirne mrljice;
Dio hemisferi~ne zdjelice konveksnog oboda tankoga ruba. Na obodu su plitke incizije,
tragovi bru{enja, a na tijelu pojas od pet dubljih incizija, sredi{nji pojas od dvije incizije,
te donji pojas od dvije razmaknute incizije.
1. - 4. st. po. Kr.
Iz sjevernog temenosa potje~u jo{ ~etiri srodna ulomka, od kojih je jedan
spojen od dvaju, drugi od triju ulomaka i dva pojedina~na ulomka.  Iz zapadnog
temenosa potje~e dio takve zdjelice spojen od ~etiriju ulomaka. Svi su od
bezbojnoga  stakla.
Takve su zdjele ~este u cijelom Rimskom Carstvu.
Slobodno puhano, glatko, neure{eno staklo
33. Zdjelice konveksnih stijenki;79 inv. br. 2072
Ju‘ni temenos:
18. 6. 1996., donji sloj;
Vis. 4,1 cm, pr. dna 4,2 cm, pr. oboda 6,6 cm, deb. dna 0,4 cm, deb. stijenke 0,09-0,27
cm;
Prozirno staklo tamnozelene boje; od ~etiri spojena ulomka, djelomi~na rekonstrukcija;
mno{tvo zra~nih mjehuri}a i tragova razvla~enja staklene smjese, zlatnosedefasta
irizacija;
Zdjelica na blago konkavnome dnu {upljega (?) prstenastoga ruba; povr{ina dna je
porozna, mogu}e kru‘ni trag metalnoga dr‘a~a. Konveksna stijenka zavr{ava prema
vani izvu~enim obodom zaobljenoga ruba;
Sredina 1. st. po. Kr. – 2. st.
U ju‘nom temenosu na|en je ulomak jo{ jedne takve zdjelice, tako|er od
tamnozelenoga stakla.
Takve se zdjelice povezuju s kerami~kim, terra sigillata oblikom
Dragendorff 35. Vrijeme najve}e ra{irenosti toga tipa je izme|u 70. i 120./130.
g. po. Kr.80 Takve su zdjelice vrlo ra{irene u zapadnim dijelovima Carstva,
79 FADI] 2001, 12.4.1, T. 33, 328, 329, p. 296, n. 821; FADI] 1997, cat. n° 162-164 na p.
176; RAVAGNAN 1994, p. 193-194, cat. n° 385-388; ROFFIA 1993, p. 74-75, cat. n° 49,
50 na p. 78; BIAGGIO SIMONA 1991, 5.3.2., T. 5, 6, 7, sl. 7, 38-40, p. 81-83, n. 86, 87;
FADI] 1989, forma 19, kat. br 92, 93; SCATOZZA HÖRICHT 1986, forma 9, cat. n° 32-
43, p. 35; KIRIGIN 1984, T. XI. 31, p. 126; ISINGS 1957, forma 42a, p. 58; VESSBERG
1952, forma BIb, T. II. 1-3, p. 114, 116
80 BIAGGIO SIMONA 1991, 5.3.2., T. 5, 6, 7, sl. 7, 38-40, p. 81-83, n. 86, 87
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osobito u Italiji. Na|ene su i na isto~nom Mediteranu.81 Vjerojatno su proizvod
sjevernoitalskih radionica na {to upu}uje brojnost nalaza u Ticinu. Postoje
pretpostavke i o isto~noj radionici tipa.82
34. Piksida83 ili kantar;84 inv. br. 2073
Ju‘ni temenos:
18. 06. 1996., donji sloj;
Deb. stijenke 0,13 – 0,4 cm;
Prozirno staklo tamnomodre boje; dosta zra~nih mjehuri}a, prekriveno manje prozirnim
mrljicama, irizacija; jedan dio spojen od sedam ulomaka, te ~etiri pojedina~na ulomka,
djelomi~na rekonstrukcija;
Dio posude s vani pa koso prema gore izvu~enim obodom zaobljena ruba; na mjestu
gdje je izvu~en prema vani je horizontalno rebro. S obzirom na istro{enost ruba
pretpostavljamo da je posuda imala poklopac. Kako je sa~uvana samo u gornjem dijelu
moramo ostaviti otvorenom mogu}nost da je rije~ o kantaru.
1. st. po. Kr.
35. Tanjur sa prema vani svijenim, prstenastim obodom;85 inv. br. 2074
Sjeverni temenos:
1993., povr{inski sloj u sjeverozapadnom uglu hrama; sloj pomije{an s materijalom
palim s tzv. Gornjih njiva, tj. trijema oko temenosa hrama;
Vis. 2,7 cm, pr. oboda 17 cm, deb. stijenke 0,5 – 0,14 cm;
Prozirno staklo tamno‘ute boje; manje prozirne mrljice; jedan dio spojen od {est
ulomaka, te sedam pojedina~nih ulomaka;
Ulomci tanjura blago kosih stijenki sa prema vani svijenim, prstenastim obodom. Dno
je blago konkavno, s tragom metalnoga dr‘a~a na dnu;
1., rano 2. st. po. Kr.;
81 ROFFIA 1993, p. 74-75, cat. n° 49, 50 na p. 78
82 RAVAGNAN 1994, p. 193-194, cat. n° 385-388; ROFFIA 1993, p. 74-75, cat. n° 49, 50 na
p. 78
83 WHITEHOUSE 1997, cat. n° 95, 114, 117, 118, p. 76, 84, 85-86; SCATOZZA HÖRICHT
1986, forma 14b, tab. XXVII, 1226, p. 37, cat. n° 53; ISINGS 1957, forma 69a, p. 89;
VESSBERG 1952, Pyxis A, tab. IX, 37, 38; tab. XX, 3, p. 147; Pyxis B II, tab. IX, 40, 41,
p. 147
84 FADI] 2001, tab. 43. 411, p. 345-346; FADI] 1997, cat. n° 210, p. 90;  RAVAGNAN
1994, cat. n° 401, p. 202-204; ISINGS 1957, forma 38, p. 53-54
85 BULJEVI] 2002b, p. 458-459, cat. n° 5-7; FADI] 2001, 14.3., p. 320, tab. 38. 375-380;
FACCHINI 1998b, fig. 51, p. 136; BONNET BOREL 1997, tab. 18, AV V 97.1, 97.2, p.
40; FADI] 1997, cat. n° 180, 181, 183-185, p. 89; GREGL 1997, p. 73; GABUCCI 1996,
cat. n° 6, p. 79, tab. XXVI, XXXa; RAVAGNAN 1994, p. 226-229, cat. n° 456-462;
BIAGGIO SIMONA 1991, 4.1., tab. 1, fig. 1, 33, p. 49-51, n. 3-5; GLU[^EVI] 1990, p.
129/130, G 9, cat. n°  18, tab. 15. 18; p. 133, G 11, cat. n°  4, tab. 20. 4; p. 152; GREGL
1989, G 54, tab. 12, cat. n° 2, p. 22; WELKER 1985, p. 19-20, tab. 4. 47-49; BONOMI
1984, p. 78 i 82, tab. 1, n° 2; DAMEVSKI 1976, p. 63, tab. I, 6; AUTH 1975, p. 156/157,
tab. 29 i 32. 42; WELKER 1974, p. 44-46, tab. 7. 109 i 110; CALVI 1968, tab. I, 2, grupa
B, p. 93, cat. n° 238; ISINGS 1957, forma 46a, p. 61
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Takvi su tanjuri uglavnom proizvo|eni od prirodno bojenoga stakla, dakle
prozirnoga stakla modri~astih ili zelenkastih nijansi. Rje|i su namjerno bojeni
primjerci od prozirnoga svjetlozelenoga, tamnozelenoga i ‘utoga stakla – kao
tanjuri iz naronitanskoga Augusteuma.
Najve}i broj takvih tanjura na|en je u sjevernoj Italiji gdje su se vjerojatno
proizvodili u nekoliko radionica na podru~ju G. Cisalpinae. Najraniji se primjerci
datiraju u prvu pol. 1. st. po. Kr. (u Rimu ve} u Augustovo doba), uobi~ajeni su
u drugoj pol. 1. i prvim desetlje}ima 2. st., a kasnije su sporadi~ni.86
36. Tanjur sa prema vani svijenim, prstenastim obodom;87 inv. br. 2075
Ju‘ni temenos:
18. 06. 1996., donji sloj;
Vis. 2,5 cm, pr. oboda 18,6 cm, deb. stijenke 0,2 – 0,07 cm;
Prozirno staklo tamnozelene boje; dosta zra~nih mjehuri}a, porozna vanjska povr{ina,
zlatna irizacija; jedan dio spojen od pet ulomaka, dva dijela od po dva ulomka, te tri
pojedina~na ulomka;
Ulomci tanjura blago kosih stijenki sa prema vani svijenim, prstenastim obodom. Dno,
~iji ve}i dio nedostaje, je blago konkavno na rubu;
1., rano 2. st. po. Kr.
37. Tanjur sa prema vani svijenim, prstenastim obodom;88 inv. br. 2076
Zapadni temenos:
9. 11. 1998., gornji sloj; 3. 7. 99; 10. 11. 1998., donji sloj;
Vis. 2,15 cm, pr. oboda 16 cm, deb. stijenke 0,37 – 0,07 cm;
Prozirno staklo svjetlozelene boje; dosta zra~nih mjehuri}a, tragovi razvla~enja, porozna
vanjska povr{ina, sedefasta irizacija; jedan dio spojen od deset ulomaka, dio od dva
ulomka, te tri pojedina~na ulomka, djelomi~na rekonstrukcija;
Ulomci tanjura blago kosih stijenki sa prema vani svijenim, prstenastim obodom. Dno
je blago konkavno na rubu i u sredi{tu, s tragom metalnoga dr‘a~a na dnu (?);
1., rano 2. st. po. Kr.
38. Tanjur s valovitim vrp~astim dr{kom;89 inv. br. 2077
Sjeverni temenos:
86 BIAGGIO SIMONA 1991, 4.1., tab. 1, fig. 1, 33, p. 49-51, n. 3-5
87 Cfr. cat. n° 35
88 Cfr. cat. n° 35
89 BULJEVI] 2002b, p. 460, cat. n° 10; FADI] 2001, 14.2.2., p. 317-318, tab. 37. 367-369;
12.4.4., p. 297-298, tab. 33. 336; HARTER 1999, forma A 10, cat. n° 186, tab. 6, p. 46;
LIEFKES 1997, fig. 22, p. 24, 152; RAVAGNAN 1994, p. 226, 230, cat. n° 463-465;
ROFFIA 1993, p. 93, cat. n° 89, 90, n. 1-6; BIAGGIO SIMONA 1991, 5.3.2., p. 81, tab.
7. 176.2.092; FADI] 1988, p. 45, 53, fig. 7; DAMEVSKI 1976, tab. XI, 7, p. 65; HAYES
1975, cat. n° 195, p. 41, fig. 6, tab. 14; FORTUNA CANIVET 1969, fig. 12, cat. n° 12, p.
22-23; ISINGS 1957, forma 43, p. 59; VESSBERG 1952, Shallow bowl, B II g, tab. I,
16, p. 112-114
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1993., povr{inski sloj u sjeverozapadnom uglu hrama; sloj pomije{an s materijalom
palim s tzv. Gornjih njiva, tj. trijema oko temenosa hrama;
Vis. 2,7 cm, pr. oboda 19,4 cm, deb. stijenke 0,36 – 0,08 cm;
Prozirno staklo svjetlozelene nijanse; manje prozirne mrljice; jedan dio spojen od pet
ulomaka, jedan od triju, te tri pojedina~na ulomka;
Dio tanjura kosih stijenki, na dvostruko svijenoj prstenastoj nozi, s obodom zaobljenoga
ruba, te s jednom (od dviju) horizontalno fiksiranom valovitom vrp~astom ru~icom.
Na konkavnome, sredi{njem dijelu dna je kru‘ni trag metalnoga dr‘a~a;
Kasno 1. – po~etak 3. st. po. Kr.;
Izravna analogija tanjuru iz naronitanskoga Augusteuma su tanjuri iz
Milana90 i Mainza.91 Srodni su tanjuri i zdjelice izra|ivani i na isto~nom
Mediteranu i na Zapadu.
39. Zdjelica ili ~a{a s cjevastim rebrom;92 inv. br. 2078
Sjeverni temenos:
1993., povr{inski sloj u sjeverozapadnom uglu hrama; sloj pomije{an s materijalom
palim s tzv. Gornjih njiva, tj. trijema oko temenosa hrama;
Deb. stijenke 0,07 – 0,3 cm, pr. rebra 0,32 cm;
Prozirno staklo modri~aste nijanse;
Ulomak zdjelice s cjevastim rebrom pod obodom zaobljenoga ruba;
Druga pol. 1. – 3. st. po. Kr.;
Na|eno je jo{ deset ulomaka toga tipa zdjelice; jedan u zapadnome, ostali
ulomci u ju‘nom dijelu temenosa. Svi su od prozirnoga stakla modri~aste nijanse.
Takve su zdjelice, odnosno ~a{e, proizvo|ene u Italiji, odnosno u zapadnim
provincijama Rimskoga Carstva.
40. Plitka zdjela;93 inv. br. 2079
Sjeverni temenos:
90 ROFFIA 1993, p. 93, cat. n° 89, 90, n. 1-6
91 HARTER 1999, forma A 10, cat. n° 186, tab. 6, p. 46
92 BULJEVI] 2003, cat. n° 51, tab. 6. 7, p. 298; FADI] 2001, 12.4.5., tab. 33. 337, 338, p.
298-299; WHITEHOUSE 1997, cat. n° 114-126, p. 84-88; ISINGS 1980, fig. 27. 6, cat.
n° 895, p. 321/322; fig. 42. 1/134. 3, cat. n° 4, p. 339; THE CONSTABLE-MAXWELL
COLLECTION 1979, p. 48, cat. n° 59-61; GOETHERT-POLASCHEK 1977, forma 26;
AUTH 1976, p. 91, cat. n° 97; HAYES 1975, fig. 9. 295, p. 80; ISINGS 1957, forma 69,
p. 89/90; VESSBERG 1952, Pyxis A, tab. IX, 37, 38; tab. XX, 3, p. 147; Pyxis B II, tab.
IX, 40, 41, p. 147
93 BULJEVI] 2002b, cat. n° 39, p. 173; RU@I] 1994, p. 38/39, IV/7, tab. XXVI, 3-8;
[ARANOVI]-SVETEK 1986, p. 11, I/2, cat. n° 8, tab. I, 1; PLESNI^AR-GEC 1983, p.
74, tab. 23. 7, tab. 42. 10; GOETHERT-POLASCHEK 1977, forma 14, tab. 30, 64; ISINGS
1957, p. 144, forma 116a; VESSBERG 1952, tab. I, 1, tip A, p. 112/113
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1993., povr{inski sloj u sjeverozapadnom uglu hrama; sloj pomije{an s materijalom
palim s tzv. Gornjih njiva, tj. trijema oko temenosa hrama;
Deb. stijenke 0,24 – 0,4 cm;
Prozirno staklo zelenkaste nijanse; dosta sitnih zra~nih mjehuri}a; irizacija;
Ulomak glatke plitke zdjele poliranoga ruba;
4. st. po. Kr.;
U ju‘nom temenosu na|ena su jo{ tri ulomka (od kojih jedan od triju
ulomaka) takve zdjele od prozirnoga stakla modri~astozelenkaste nijanse.
Zdjela je proizvod neke zapadne, rajnske radionice.
41. Cjevasti balzamarij;94 inv. br. 2081
Sjeverni temenos:
25. 06. 1999.;
Pr. vrata 1,2 cm, max. pr. tijela 2 cm, deb. stijenke 0,07 cm;
Prozirno staklo modri~aste nijanse; sitni zra~ni mjehuri}i, tragovi razvla~enja,
mlije~nobijele mrljice na jednoj strani tijela;
Donji dio stabilnoga cjevastoga balzamarija s dnom zaravnjenim u sredi{tu. Sa~uvan
je do su‘enoga prijelaza u vrat na kojem se vide horizontalni tragovi obradbe;
1. st. po. Kr. – po~. 2. st. po. Kr.
Prona|eno je jo{ dvanaest ulomaka balzamarija. Najvjerojatnije su svi
ulomci cjevastih balzamarija, nekoliko ih je mo‘da pripadalo koni~nim
balzamarijima (osim navedenoga, primjerice ulomak dna balzamarija tako|er
iz sjevernog temenosa kod G10), me|utim, s obzirom na stupanj sa~uvanosti,
to nije mogu}e potvrditi. Pet ulomaka potje~e iz ju‘nog temenosa, jo{ ~etiri
ulomka iz zapadnoga i tri iz sjevernog temenosa. Svi su od prozirnoga stakla
modri~asta odsjaja.
Cjevasti balzamariji su najbrojniji od svih balzamarija i uobi~ajen inventar
u cijelome rimskom svijetu 1. st. po. Kr.
Uvidom u naronitanske staklene balzamarije iz stare zbirke pokazalo se
da je prozirno staklo modri~aste nijanse zajedni~ka zna~ajka gotovo svih
cjevastih i koni~nih naronitanskih balzamarija. Od devet cjevastih balzamarija
s ve}im volumenom tijela u odnosu na vrat samo je jedan od tamno‘utoga
stakla i samo jedan ima horizontalno izvu~en i prema unutra svijen obod. Osam
je re~enih balzamarija, kao i tri cjevasta balzamarija jednako dugoga tijela i
vrata, jedan rastaljen i jedan balzamarij tijela kra}ega od vrata, od prozirnoga
stakla modri~asta odsjaja i imaju ljevkaste obode.
94 cfr. komentar
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Od trinaest koni~nih balzamarija u staroj zbirci jedan, malih dimenzija sa
prema unutra svijenim obodom, je od prozirnoga ‘utoga stakla i balzamarij
niskoga koni~noga tijela je od prozirnoga stakla zelenkasta odsjaja. Svi su
ostali od prozirnoga stakla modri~asta odsjaja i, osim re~enoga ‘utoga,
vjerojatno i zelenoga balzamarija imaju, ili su, pretpostavljamo, imali ljevkaste
obode.
Ujedna~ena kvaliteta stakla mogu}e upu}uje na isto radioni~ko podrijetlo,
vjerojatno italsko, mogu}e i lokalno.
Budu}i da ne mo‘emo razlu~iti kojem tipu ili tipovima cjevastih
balzamarija pripadaju ulomci iz Augusteuma, donosimo analogije za cjevaste
balzamarije du‘ega tijela u odnosu na vrat, jednako dugoga tijela i vrata, te
tijela kra}ega od vrata. S obzirom na mogu}nost prisutnosti koni~nih
balzamarija tako|er donosimo analogije i za taj tip.
Cjevasti balzamariji ve}ega volumena tijela u odnosu na vrat95 uglavnom
se datiraju od Tiberijeva doba do po~etka 2. st. Najranije su datirani balzamariji
iz groba u Prieni, u kasno Augustovo doba.96
Poznata je tendencija kasnijeg produ‘ivanja vrata, odnosno limitiranja
volumena tijela. Tako su ~unjasti cjevasti balzamariji, odnosno balzamariji
95 BULJEVI] 2003, cat. n°  37, tab. 5. 8, p. 288 - 289; BULJEVI] 2002a, I: 3k3, p. 401;
(3k6, p. 403); II: tab. III-IV, p. 202-203; FADI] 2001, 2.6., tab. 2, cat. n° 24, p. 161-164;
FADI] 1997, cat. n° 4  i 23, p. 80; CESELIN 1997, p. 166, 167, cat. n° 5-7; SENNEQUIER
1994, fig. 3, HN9. 9B; RAVAGNAN 1994, cat. n° 154-158, p. 86/87; ROFFIA 1993, p.
104-105, cat. n° 177- 182, 186, 187; BIAGGIO SIMONA 1991, p. 140-144, tab. 19, 20,
21, fig. 6; GLU[^EVI] 1990, p. 116, G 7, cat. n° 6, 7, tab. VIII, 6, 7; DE TOMMASO
1990, grupa/tip 60, p. 78 i grupa/tip 67, p. 81/82; GREGL 1989, p. 36/37, tab. 14. G 62. 2,
p. 23; FADI] 1988, p. 32/33, tab. 3. 8-10; SCATOZZA HÖRICHT 1986, p. 58, cat. n°
179-183, p. 61, forma 47b; [ARANOVI]-SVETEK 1986, tab. XIV, 3, cat. n° 145-152, p.
66, p. 27, grupa XI, tip 3B; tab. XIV. 4 i tab. XV. 2, cat. n° 156 i 158, p. 67, grupa XI, tip
5, p. 27/28; DE MAINE 1983, fig. 6, n° 8; CARINGTON SMITH 1982, p. 274, cat. n° 25
i 26, tip Isings 8, tab. 37. m, n; fig. 5; cat. n° 46, tip Isings 28a, tab. 38. E; FADI] 1982,
p. 113, cat. n° 13-14, forma 2b, fig. 1; THE CONSTABLE-MAXWELL COLLECTION
1979, cat. n° 162; PLATZ-HORSTER 1979, fig. 1 i 2; GOETHERT-POLASCHEK 1977,
p. 89-91, forma 66a, tab. 47, cat. n° 407, 408, 414, 413, 415; pp. 96-104, forma 69a, tab.
48, cat. n° 482; PA[KVALIN 1976, tab. I, 6, p. 110, cat. n°  6; Narona: tab. IX, 5, 6, cat.
n° 44 i 45, te tab. X, 1, cat. n° 46, p. 112; DAMEVSKI 1976, tab. III. 3a, p. 64; HAYES
1975, fig. 20. 625 i 623; tab. 39. 623-625, 634; T. 42. 664; fig. 20. 615c; DAUTOVA-
RU[EVLJAN 1973, p. 197, tab. XI, 73; FORTUNA CANIVET 1969, fig. 9, p. 22; CALVI
1968, p 33, tip Ex, tab. 3. 7, cat. n° 42-45, p. 42, tab. A. 11; BUCOVALÃ 1968, p. 91, cat.
n° 161; VANDERHOEVEN 1961, tab. II, 10, p. 16/17; tab. II. 11, tab. III. 12, p. 17 i 17/
18; povezuje ih s Isings 8 tipom; T. V. 22, p. 27; povezuje ga s Isings 28a tipom; ISINGS
1957, forma 8, p. 24; VESSBERG 1952, tab. IX, 22 i 24, tab. XIX, 7 i 9, p. 140, 141;
KISA 1899, p. 16, cat. n° 266, tab. XXIX, 230; XXVIII, 218, cat. n° 265; tab. XXX, 251,
cat. n° 268
96 PLATZ-HORSTER 1979, fig. 1 i 2
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kojima je tijelo du‘e od vrata, najraniji cjevasti balzamariji. Slijede balzamariji
gotovo jednako dugoga tijela i vrata,97 potom oni s tijelom kra}im od vrata.98
Cjevasti balzamariji gotovo jednako dugoga tijela i vrata javljaju se oko 50.
god. po. Kr.99
97 BULJEVI] 2003, cat. n°  38, 39 – 42, tab. 5. 9 – 13, p. 289 – 293; BULJEVI] 2002a, I: 3k4,
p. 401-402; II: tab. IV, p. 203; FADI] 2001, 2.6., tab. 2, cat. n° 25-31, 41, p. 161-164;
FADI] 1997, cat. n° 10, 14 i 22, p. 80; BONNET BOREL 1997, p. 46, AV V 118, tab. 22;
SENNEQUIER 1994, fig. 3, HN9. 9A, p. 59.5, tab. 2; RU@I] 1994, forma III/4a, tab. XV,
12, 14; tab. XVI, 1, 3; pp. 23-25, cat. n° 177, 178, 180, 187; ROFFIA 1993, p. 105, cat. n°
193-196; FADI] 1993, p. 73, tab. I. 8; BIAGGIO SIMONA 1991, p. 142, fig. 64, tab. 19, 20
i 21, fig. 6; DE TOMMASO 1990, grupa/tip 70, p. 83/84; FADI] 1989, cat. n° 120, forma
30, p. 36, 38; FADI] 1988, p. 32/33, tab. I, 11 i 13, tab. II. 16; WELKER 1987, cat. n° 28a,
p. 30; FADI] 1986, p. 37, cat. n° 120, tab. IX. 8, forma 30; [ARANOVI]-SVETEK 1986.,
tab. XIV, 2, cat. n° 140-144, p. 66, p. 26/27, grupa XI, tip 3A, 1. – 2. st. po. Kr.; BONOMI
1984, tab. 1. 8, p. 79; FADI] 1982, p. 113, cat. n° 3-11, forma 2, fig. 1; GOETHERT-
POLASCHEK 1977, forma 66b, tab. 47, cat. n° 418-447, p. 91-95; DAMEVSKI 1976, tab.
III, 3b, p. 64; PA[KVALIN 1976, tab. I, 1-5, p. 110, cat. n° 1-5; tab. III, 6, p. 111, cat. n° 20;
[UBIC 1976, tab. II, 15, cat. n° 7, p. 40 (Isings 28); AUTH 1975, tab. 31 i 33. 95, p. 163/
164; HAYES 1975, tab. 39. 630, p. 146, 151, 225; DAUTOVA-RU[EVLJAN 1973, p. 197,
tab. XI, 74; CALVI 1968, cat. n° 46-52, p. 43, tip Eb, p. 33, n. 39, tab. A. 12, tab. 3. 8 (cat.
n° 49); VANDERHOEVEN 1961, tab. I, 5, p. 11/12, tab. I, 6, p. 12 (Isings 8); tab. V, 21, p.
26 (Isings 28a), tab. XXXIX, 4, p. 119, p. 30, cat. n° 28; ISINGS 1957, p. 24, forma 8;
SUNKOWSKY 1956, p. 20, tab. 34. d, e; VESSBERG 1952, tab. IX, 27 i 28, tab. XX, 1, p.
140, 141; KISA 1899, p. 16, cat. n° 267, tab. XXIX, 233
98 BULJEVI] 2003, cat. n°  43 - 46, tab. 5. 14, 15, tab. 6. 1, 2, p. 293 - 294; BULJEVI] 2002a,
I: 3k5, p. 402-403; II: tab. III-VI, p. 204; FADI] 2001, 2.6., tab. 2, cat. n° 32-39, 42, p. 161-
164; GREGL 1997, cat. n° 2, p. 29 (G 73); FADI] 1997, cat. n° 11, 12, 21; CESELIN 1997,
p. 168, n° 8 (Isings 8); n° 9, (Isings 8/28); MANDRUZZATO 1997, p. 174, tab. 17, p. 143,
G 15. 1, p. 139, Isings 8/28/82; RU@I] 1994 (?: tab. XVII, 1, p. 27, tip III/6, Isings 28, cat.
n° 357); forma III/4a (Isings 8): tab. XV, 13?; tab. XVI, 2; p. 24, cat. n° 176 i 183;
SENNEQUIER 1994, fig. 3, HN9. 9C, p. 59.5; ROFFIA 1993, p. 105, cat. n° 204 - 209;
FADI] 1993, p. 73, tab. I, 5-7; BIAGGIO SIMONA 1991, p. 142, fig 64, 65, tab. 19, 20 i
21, fig. 6; DE TOMMASO 1990, grupa/tip 71 i 72, p. 84, 85; FADI] 1989, cat. n° 116 i 117,
forma 30, p. 37; GREGL 1989, p. 36/37, tab. 18. G 73. 7, p. 25; tab. 2. G. 6. 5, p. 17, datiran
Hadrijanovim novcem (125. - 128. g.); FADI] 1988, p. 32/33, tab. I. osim 4, 11, 13, 24 i 25,
T. II, osim 7, 8, 12, 16, 18, 19, T. III, 1-6; FADI] 1986, p. 36 i 37 cat. n° 116 i 117, tab. IX.
4 i 5, forma 30; [ARANOVI]-SVETEK 1986, tab. XIV, 6 i 7, cat. n° 153, 154 i 155:
datiran novcem cara Tita (79. - 81. g.), p. 27, grupa XI, tip 3C, 1.-2. st. po. Kr.; BONOMI
1984, tab. 1. 7, p. 79; FADI] 1980, forma 5, p. 132, fig. 2. 7-10, 13-14; tab. 3. 21-22;
GOETHERT-POLASCHEK 1977, forma 69b, tab. 49, cat. n° 517 – 519, p. 104/105;
MIKUL^I] 1976, p. 193, 196/197, tab. II, 264: G 122; DAMEVSKI 1976, tab. III, 3c, p.
64; [UBIC 1976, p. 40, cat. n° 8, tab. II, 11; HAYES 1975, tab. 39. 629, p. 146, 151, 225;
AUTH 1975, tab. 31 i 33. 96, p. 164; BUCOVALÃ 1968, p. 125, 126, cat. n° 257 (datiran
Vespazijanovim novcem), 258; CALVI 1968, tip Eg, p 33, cat. n° 53, p. 43/44;
VANDERHOEVEN 1961, tab. II, 8, p. 14/15; ISINGS 1957, p. 24, forma 8; SUNKOWSKY
1956, p. 20, tab. 34g; VESSBERG 1952, tab. IX, 20, tab. XIX. 8, p. 140, 141
99 BIAGGIO SIMONA 1991, p. 141, 142
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Tendencija zaravnjenja dna kod balzamarija kratkoga tijela i dugoga vrata
vodi prema razvoju koni~nih balzamarija.100
42. Koni~ni (?) balzamarij;101 inv. br. 2082
Sjeverni temenos:
G 11; 12. 6. 1996., ispod zidane grobnice G 11;
Max. pr. tijela 2,7 cm, deb. stijenke 0,3 – 0,1 cm;
Prozirno staklo modri~astoga odsjaja; sitni zra~ni mjehuri}i;
Ulomak dna koni~noga (?) balzamarija; dno je zaravnjeno u sredi{tu;
Sred. 1. – sred. 2. st. po. Kr.
43. Pticoliki balzamarij (?);102 inv. br. 2083
Zapadni temenos:
100 BULJEVI] 2003, cat. n°  47, tab. 6. 3, p. 295; BULJEVI] 2002a, I: 3l, p. 403-404; II:
tab. V-VI, p. 204-205; FADI] 2001, 2.7., tab. 2, 3, cat. n° 43-54, p. 165-167 (Isings 82
A1); FADI] 1997, p. 80, cat. n°  9, 13, 17, 18, 19, 20, 24; BONNET BOREL 1997, p. 46,
47, AV V 119, 120 i 122 (De Tommaso 32, Isings 28/82A1), tab. 22; MANDRUZZATO
1997, p. 174, n. 123, S. Girolamo: tab. 5, p. 99, G 7. 1,  p. 94 (Isings 8/28/82); Colombara:
tab. 19, p. 147, G. 17. 1, p. 142, (Isings 82B); SENNEQUIER 1994, fig. 3: HN 9.8 (8B,
osobito 8C i 8D), p. 59; ROFFIA 1993, cat. n° 225-252, p. 105, 106; BIAGGIO SIMONA
1991, tab. 18.  176.1.060, fig. 63. 176.2.171, p. 132; T. 18. 134.2.058/ 176.1.060/ 176.1.163/
176.1.239, fig. 63. 176.2.171, p. 132-135; DE TOMMASO 1990, tip 33, p. 59; grupa/tip
43, p. 66/67; FADI] 1989, p. 36/37, forma 29, cat. n° 106-115; p. 37/38, forma 31, cat. n°
129 i 131; FADI] 1988, tab. 3. 19-24, tab. 4. 1-13, p. 34; FADI] 1986, p. 35/36, forma
29, tab. VIII, 7-13, osobito 8 i 9: cat. n° 107 i 108, tab. IX, 1-3; p. 37/38, forma 31, tab.
IX, 17 i 19: cat. n° 129 i 131; WELKER 1985, p. 23/24, tab. 5. 65: Isings 28b; BONOMI
1984, tab. 1. 9, p. 79; FADI] 1982, fig. 1, n° br. 2, forma 1, p. 112, n. 8; KRASKOVSKÁ
1981, p. 15, fig. 4. 7; FADI] 1980, p. 132/133, forma 6, fig. 3. 23-26 (Calvi H, Isings
26), p. 135/136, forma 8, sl. 4. 31-36 (Isings 82A1); GOETHERT-POLASCHEK 1977,
pp. 119-121, forma 73, cat. n° 659, tab. 52; PA[KVALIN 1976, cat. n° 43, p. 112; tab.
IX. 4, Narona; [UBIC 1976, tab. II, 10, cat. n° 6, p. 40; MIKUL^I] 1976, p. 193, tab. II,
260, G. 121; HAYES 1975, tab. 39. 628, p. 151, p. 146; tab. 16, 252, p. 74, serija E, p. 44;
WELKER 1974, p. 51/52, tab. 7. 126, 127, 128 i 129; DAUTOVA-RU[EVLJAN 1973,
p. 196, tab. XI, 71 (Isings 28) i 72 (Isings 82 A1); CERMANOVI]-KUZMANOVI]
1971, p. 296, tab. 3. 16, p. 300, cat. n° 16, nekropola I, p. 296; ISINGS 1957, forma 28b,
p. 43/44
101 cfr. komentar pod cat. n° 41
102 BULJEVI] 2002a, 3d, p. 395, tab. I; FADI] 2001, 8.12., tab. 11. 150, p. 223-225;
BULJEVI] 1999-2000; BACCHELLI 1998, p. 112, tab. X, 2; FACCHINI 1998a, p.
131-136; FACCHINI 1998b, p. 25, tab. I, 1; FADI] 1997, p. 90, cat. n° 212;
SENNEQUIER 1994, tab. 1; fig. 3: HN72; FOLLMANN-SCHULZ 1992, cat. n° 49, p.
91, fig., p. 93; BIAGGIO SIMONA 1991, tab. 14 i 15, fig. 12,  54 i 55, p. 125-128; DE
TOMMASO 1990, p. 89, tip 80; SCATOZZA HÖRICHT 1986, p. 52, 54, forma 36, cat.
n° 106, tab. XVII i  XXXIII; CARINGTON SMITH 1982, p. 272, cat. n° 12-16, tab. 36,
c, d, e; fig 4; GOETHERT-POLASCHEK 1977, p. 257, forma 157, cat. n°  1526-1530,
tab. 26, 79, 80; DAMEVSKI 1976, p. 64, n. 13, tab. III, fig. 2; CALVI 1968, p. 107/108,
tab. 18. 2, cat. n° 261; ISINGS 1957, p. 27, forma 11
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3. 7. 1999.;
Deb. stijenke 0,03-0,1 cm;
Prozirno staklo zelenkasta odsjaja; dosta zra~nih mjehuri}a; manje prozirne bjelkaste
mrljice na repu;
Ulomak repa pticolikoga balzamarija (?);
1. st. po. Kr.
Budu}i se sa~uvao samo donji dio tijela posude, moramo ostaviti otvorenom
mogu}nost da je pripadao nekom drugom tipu posude, ritonu ili guttusu {to bi
moglo povisiti dataciju.103
Pticoliki balzamariji su najrasprostranjeniji u zapadnim dijelovima Carstva,
osobito u sjeverozapadnoj Italiji i kantonu Ticino. Proizvodili su se od Augustova
doba do flavijevskog doba kada su povr{nije izra|ivani. Proizvodnja toga tipa
gasila se prema kraju 1. st. po. Kr., a najmla|i primjerci datirani su u po~etak 2.
st. po. Kr. Pticoliki balzamariji su se zatvarali na vru}e. I dobro o~uvani primjerci
imaju odlomljen rep - dio koji je trebalo razbiti kako bi se do{lo do teku}ine ili
praha koji su sadr‘avali. Zajedno s repom mogli su dosegnuti du‘inu i do 30 cm.
U nekima su sa~uvani sasu{eni bjelkasti ili crveni ostaci kozmeti~kih preparata.
Pticoliki balzamariji su se koristili i u pogrebnim obredima. Prilog su u ‘enskim
grobovima gdje su im ~esto pridru‘eni stakleni {tapi}i.
Jo{ je Isings pretpostavila sjevernoitalsku proizvodnju pticolikih balzamarija.
Rasprostranjeni su, kao i sferi~ni balzamariji, u geografskoj zoni kantona Ticino -
Lomellina - Piemont; osobito su ~esti u Locarnu, Muraltu i Minusiju. Takva
rasprostranjenost i gusto}a nalaza opravdavaju pretpostavku o sjevernoitalskoj
radionici, a omogu}uju i preciznije ubiciranje  radionice Locarno-Muralto.104
Najvjerojatnije je i naronitanski balzamarij importiran iz te sjevernoitalske
radionice, a s obzirom na nepoznate okolnosti nalaza datiramo ga u 1. st. po.
Kr., od Augustovog-Tiberijevog do flavijevskog  doba.
44. Svjetiljka105 ili vretenasti balzamarij;106 inv. br. 2084
Cela:
9. 6. 1996., u G 13;
103 FADI] 2001, 19, p. 362-363, tab. 44. 425-428; 22, p. 364-365, tab. 45. 434-437
104 BIAGGIO SIMONA 1991, tab. 14 i 15, fig. 12,  54 i 55, p. 125-128; DE TOMMASO
1990, p. 89, tip 80
105 STERNINI 2002, fig. 23, cat. n° 93, p. 65; OLCAY 2001, fig. 4, b, c, p. 80, 82, n. 36;
CHEVALIER 1999, fig. 3, fig. 6a, p. 169-171; STERNINI 1999, fig. 5. 56, 57,  p. 85, 94;
TOPI] 1999b, p. 97, T. I, 14, 15 cat. n° 14, 15; FADI] 1998, fig. 5, 7, p. 246-248;
HADAD 1998, tip 4, fig. 4. 46-56, p. 69-72; WHITEHOUSE 1997, cat. n° 343, p. 196
106 BULJEVI] 2002b, p. 176, 180, cat. n° 51; TOPI] 1999b, p. 98, cat. n° 21, tab. II, 3;
MIGOTTI et al. 1998, p. 100/101, 196b, p. 62; RU@I] 1994, p. 56, XIII/2, cat. n° 1192;
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Deb. stijenke 0,26 – 0,04 cm, pr. tijela pri dnu 2,4 cm;
Gotovo bezbojno staklo zelenkasta odsjaja; izrazito mjehuri~asta struktura, sme}kasti
zaostaci u stijenci, irizacija;
Ulomak dna svjetiljke ili balzamarija s dnom zaravnjenim u sredi{tu;
4. – 7. st. po. Kr.
45. Svjetiljka ili vretenasti balzamarij;107 inv. br. 2085
Cela:
12. 6. 1996., isto~no od skulpture br. 13, iznad sjevernoga zidanoga postolja;
Deb. stijenke 0,3 – 0,1 cm;
Gotovo bezbojno staklo zelenkasta odsjaja; izrazito mjehuri~asta struktura, sme}kasti
zaostaci u stijenci, irizacija;
Ulomak dna svjetiljke ili balzamarija;
4. – 7. st. po. Kr.
U Naroni je, u kasnoanti~kom grobu uz bedem na Popovim barama,
prona|en sli~an ulomak vretenastoga  balzamarija - toaletne bo~ice s pomastima
rabljene u pogrebnom obredu kao prilog u mu{kim, ‘enskim i dje~jim
grobovima.108 Sukladno tomu, mogu}e da je ulomak u G 13 dio vretenastoga
balzamarija iz  4. st.
I drugi sli~an ulomak na|en u celi hrama mo‘da je bio dio vretenastoga
balzamarija. I u ovom slu~aju, na ‘alost, mo‘emo suditi samo prema obliku i
kvaliteti stakla sa~uvanoga dna. Stoga dr‘imo otvorenom mogu}nost da je,
odnosno, da su dijelovi svjetiljki sa stalkom (Stemmed Lamp) iz 4. –  7. st. po.
Kr.
Staklo oblikovano u kalupu ili puhano u cilindar, rastvoreno i zaravnjeno
46. Prozorsko staklo;109 inv. br. 2086
Zapadni temenos:
12. 11. 1998.;
      DE TOMMASO 1990, tip 57, p. 76; [ARANOVI]-SVETEK 1986, p. 29, XI/9 cat. n°
116-118, tab. XII, 6; GOETHERT-POLASCHEK 1977, pp. 142-145, forma 85, tab. 57;
CERMANOVI]-KUZMANOVI] 1976, p. 177, tab. II, 13, p. 179, tab. IV, 16, p. 180,
tab. V, 7; CALVI  1968, p. 152/153, grupa A, cat. n° 322-324, tab. 24. 4 i 6, tab. O, 1;
CERMANOVI]-KUZMANOVI] 1968, p. 39/40, tab. II, 40-42; BURGER 1966, p.
130, tab. XCVI, 4 i XCVII, 3; CLAIRMONT 1963, p. 132, tip K, tab. XXXVI, 736;
ISINGS 1957, forma 105, p. 106; VESSBERG 1952, p. 141, tab. IX, 31
107 Cfr. cat. n° 44
108 BULJEVI] 2002b, p. 176, 180, cat. n° 51
109 FADI] 2001, 34., tab. 65. 504, 505, p. 386-387; STERN 1999, p. 464-466; DEMAINE
1979, tab. 8, B, cat. n° R 74, p. 47: 13, 14, 16, 28, n. 100; AUTH 1975, tab. 33. 113, p.
166, n. 188; CALVI 1968, p. 174, n. 15; ROSSI 1937, fig. 7, p. 265
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Ju‘ni temenos:
14. 10. 1999., donji sloj; 8. 7. 1999.; 7. 7. 1999.;
Deb. stijenke 0,6 – 0,22 cm;
Prozirno staklo modri~astozelenkasta odsjaja; od dvadeset spojenih ulomaka, djelomi~na
rekonstrukcija; mno{tvo sitnih zra~nih mjehuri}a; jedna povr{ina je glatka, druga
hrapava: tragovi mlije~nobijelih mrlja;
Plo~a kvadratnoga ili pravokutnoga prozorskoga stakla s dvama sa~uvanim rubovima
pod pravim kutom. Deblja je na rubnim dijelovima na kojima se s gornje, glatke strane,
vide tragovi obradbe. Donja strana je ravna, hrapava, mat (poluprozirna). Rubovi su
koso zaobljeni.
U Augusteumu je na|eno puno ulomaka prozorskoga stakla koji, na ‘alost, ne sastavljaju
ni jednu cijelu plo~u. Svi potje~u iz temenosa.
Svi su ulomci od prirodno bojenoga prozirnoga stakla modri~astozelenkastih,
zelenkastih, sme}kastih, odnosno gotovo bezbojnih nijansi, s glatkom gornjom
povr{inom.
Iz ju‘noga temenosa potje~e devet kutnih dijelova plo~a: plo~a sastavljena
od {est ulomaka (3 ulomka iz ju‘nog temenosa, 2 iz sjevernog temenosa, 1 iz
zapadnog temenosa), plo~a od ~etiriju ulomaka (2 iz ju‘nog temenosa, 1 iz
sjevernoga, 1 iz jugozapadnog temenosa), plo~a od triju ulomaka (2 iz ju‘noga,
1 iz jugozapadnog temenosa), pet kutnih dijelova plo~e od po dva ulomka (od
ulomaka iz ju‘nog temenosa sve, osim jedne od 1 ulomka iz ju‘noga i 1 iz
sjevernog temenosa i jedne od 1 ulomka iz ju‘noga i 1 ulomka iz jugozapadnog
temenosa), te ulomak kuta plo~e; s jednim sa~uvanim rubom je dvadeset sedam
dijelova plo~a: plo~a sastavljena od pet ulomaka (4 ulomka iz ju‘noga i 1 iz
sjevernog temenosa), ~etiri plo~e sastavljene od po dva ulomka (od ulomaka iz
ju‘nog temenosa, osim jedne od 1 ulomka iz ju‘noga i 1 ulomka iz sjevernog
temenosa), te dvadeset dva pojedina~na ulomka; bez sa~uvanoga ruba je
osamdeset osam dijelova plo~a: jedna sastavljena od {est ulomaka (3 ulomka
iz ju‘noga, 3 iz jugozapadnog temenosa), jedna od triju ulomaka, {est od po
dva ulomka (dvije od ulomaka iz ju‘nog temenosa, ~etiri od ulomka iz ju‘noga
i jugozapadnog temenosa), te  osamdeset pojedina~nih ulomaka.
Iz jugozapadnog dijela temenosa potje~u dva kutna dijela plo~a: plo~a od
dvaju ulomaka, te jedan kutni ulomak; s jednim sa~uvanim rubom je dvadeset
jedan dio plo~a: plo~a od {est ulomaka, plo~a od pet ulomaka, plo~a od ~etiriju
ulomaka, plo~a od dvaju ulomaka, te sedamnaest pojedina~nih ulomaka; bez
sa~uvanoga ruba {ezdeset dijelova plo~a: plo~a od {est ulomaka (5 ulomaka iz
jugozapadnoga, 1 ulomak iz zapadnog temenosa), plo~a od triju ulomaka,
dvije plo~e od po dva ulomka, te pedeset {est pojedina~nih ulomaka.
Iz zapadnog temenosa potje~e jedanaest kutnih dijelova plo~a: plo~a od
triju ulomaka (2 iz zapadnoga, 1 iz jugozapadnog temenosa), plo~a od ~etiriju
ulomaka, te devet pojedina~nih kutnih ulomaka; s jednim sa~uvanim rubom
su dvadeset ~etiri dijela plo~a: plo~a od triju ulomaka (2 iz zapadnoga, 1 iz
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sjevernog temenosa), tri plo~e od po dva ulomka (sve iz zapadnog temenosa,
osim jedne od 1 ulomka iz zapadnoga i 1 ulomka iz sjevernog temenosa), te
dvadeset pojedina~nih ulomaka; bez sa~uvanoga ruba je trideset devet dijelova
plo~a: dvije plo~e od po tri ulomka (svi ulomci, osim jednoga iz sjevernog
temenosa, potje~u iz zapadnog temenosa), dvije od po dva ulomka (obje su
sastavljene od 1 ulomka iz zapadnoga i 1 ulomka iz sjevernog temenosa), te
trideset pet pojedina~nih ulomaka.
Iz sjevernog temenosa potje~e {est kutnih dijelova plo~a: plo~a od ~etiriju
ulomaka, plo~a od triju ulomaka, te ~etiri pojedina~na kutna ulomka; sa
sa~uvanim jednim rubom je dvanaest dijelova plo~a: dvije plo~e od po dva
ulomka (3 ulomka iz sjevernoga, 1 iz  zapadnog temenosa), te deset pojedina~nih
ulomaka; bez ruba je trinaest pojedina~nih ulomaka.
Takvo prozorsko staklo u uporabi je od 1. st. po. Kr. do u kasnoanti~ko
doba.
Ilustracije u oxfordskom i barcelonskom katalogu (cf. Note)
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